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RESUMEN 
 
 
Esta propuesta plantea la implementación de un semillero de Astronomía en la I.E. Yermo 
y Parres del Municipio de Medellín, se llevó a cabo con estudiantes del grado octavo para 
permitir el acercamiento de los estudiantes a competencias científicas e investigativas, 
mostrando que las contribuciones que ha hecho la Astronomía tienen una influencia directa 
sobre nuestra sociedad y no es un conocimiento “lejano” como se suele creer. 
 
Se muestra la propuesta y las conclusiones finales debido a que se realiza como una 
actividad extra clase. Se trata de mostrar un análisis sobre el grado de motivación que 
despierta en los jóvenes el acercamiento a la ciencia y se deja ver una propuesta de 
enseñanza. 
 
Queda abierta la invitación a mejorar la propuesta para contribuir un poco a terminar con la 
creencia de los jóvenes de no poder acercarse al conocimiento científico y ver todo 
inalcanzable. Logrando así que los jóvenes del mañana se preocupen por la ciencia, el 
conocimiento y de esta manera ocupen parte de su tiempo libre en analizar pequeñas cosas 
que pueden llevar a grandes descubrimientos. 
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ABSTRACT  
 
This proposal poses the implementation of an Astronomy course in the I.E Yermo y Parres 
of the municipality of Medellin. This was carried out with eight grade students to allow 
them to acquire scientific and research skills. The results of the workshop reveals that the 
influence Astronomy has on our society is a direct one instead of being a distant 
knowledge, as it’s often perceived. 
 
 
We will present the proposal and the final conclusions, because it is performed as an 
extracurricular activity. The purpose is to show an analysis of the extent of the motivation 
that is awakened in the students towards science, as well as to present a teaching proposal. 
 
 
It’s allowed/open to improve the proposal and hereby promote the diminishing of the belief 
students have that they cannot achieve scientific knowledge and see things unattainable. 
By achieving that the youth of tomorrow care for science, knowledge and dedicate their 
leisure time in this way, is analyzing that little things may lead to great discoveries. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Cuando se planteó a los estudiantes del grado octavo de la I.E Yermo y Parres de la ciudad 
de Medellín la pregunta sobre qué piensan de la Ciencia y de los científicos, se escuchó de 
manera reiterada que era algo solo para mentes prodigiosas; no estaba la convicción de 
poder pertenecer a una comunidad científica, era algo que se veía como inalcanzable. De 
esta manera surgió la idea para esta propuesta de montar un semillero de Astronomía en la 
institución, de manera que los estudiantes tengan su primer acercamiento con la Ciencia de 
manera formal y que descubran lo sencillo que es comenzar  a hacer parte del maravilloso 
mundo de la ciencia y la investigación.  
 
Se pretende que los estudiantes que hacen parte del semillero de Astronomía,  comprendan 
el por qué y para qué es necesario mirar el cielo y que conozcan una parte del espacio que 
habitamos, debido a que en algún momento de la historia estas observaciones originaron 
cambios significativos en la cultura y la economía del hombre. 
 
Se desea entonces comenzar a generar en los estudiantes inquietudes para que se preocupen 
por analizar de manera diferente lo que ven a diario a su alrededor, para que piensen un 
poco en lo observado y reflexionen sobre ¿qué han sido los astros en la historia de la 
humanidad y del hombre actual, del ciudadano común?, ¿cuáles son las formas en las que la 
humanidad “miró” y sigue mirando el cielo?, que se inquieten por saber ¿qué  es el Sol, la 
Luna y las estrellas?, sobre todo que se reflexione un poco sobre el ¿por qué ellos no dan 
una mirada al cielo para comprender lo que nos rodea?, considero de gran importancia que 
en la actualidad volvamos a mirar el cielo y eduquemos nuestras juventudes en hacerlo. 
Aunque exista la errónea creencia en los estudiantes de que no tiene sentido aprender a 
mirar al cielo, se debe recalcar la importancia de observar buscando patrones o 
explicaciones a hechos que ocurren ante nuestros ojos a diario, para poder encontrar 
regularidades y poder establecerlos como modelos. 
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El ser humano ha mirado al cielo y ha tenido interés por los cuerpos celestes desde que se 
conocen las primeras fases de la evolución humana, sin embargo el registro, se remonta en 
el Neolítico (9000A.C-3000A.C) donde quedó constancia por escrito todo lo observado, 
aunque se le atribuían las explicaciones a dioses o divinidades. Sin embargo se cree que es 
allí donde nace la Astronomía.   
“Junto a estas ideas de carácter simbólico, desarrolla, y es un punto de gran 
importancia para la posterior evolución del conocimiento humano, una descripción 
exacta de los fenómenos celestes, basada en la observación, que dio lugar al 
nacimiento y desarrollo de la astronomía. En todas las grandes culturas orientales 
contemporáneas se conoce el movimiento del Sol y de la Luna, que dará lugar a la 
formación de los calendarios lunisolares, cinco planetas, diferenciándolos por su 
movimiento no circular del resto de los astros, y los periodos de repetición de las 
configuraciones astronómicas que estos siete astros errantes determinan” Toro  y 
Llaca 
 
Si se sabe que la agricultura abrió las puertas a la civilización y para optimizarla se hizo 
necesario el estudio detallado del movimiento de los astros, el conocimiento de las fases 
lunares como orientación para la siembra y recolección de los cultivos, descubrimos que ha 
existido una influencia muy marcada de los astros sobre todos los seres que han habitado 
este planeta Tierra, y que ese saber no solo ha interesado a astrónomos y científicos como 
es el creer de muchas personas sino que abarca a la población en general. 
 
Por ejemplo, es importante saber que para dar forma al calendario que conocemos en la 
actualidad se debió dedicar mucho tiempo a la observación, se hizo necesario un análisis 
minucioso de lo que se veía, se debió comprender muy bien el movimiento de la Luna 
alrededor de la Tierra y de estos dos alrededor del Sol para establecer unos principios 
básicos que siempre se cumplieran y de esta manera lograr explicar algo tan sencillo para 
nosotros en la actualidad, pero tan complejo de entender en la antigüedad, como el por qué 
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se da el día y la noche, además de poder organizar los meses y los años de manera que 
encajaran con lo que hacia el Sol y la Luna cada día ante nuestros ojos, hubo muchos 
intentos fallidos que aunque inicialmente eran aprobados por una comunidad porque daban 
cuenta de un fenómeno observado, se iban cayendo por que aparecían “piedras en el 
camino” que no permitían aceptar la totalidad de un modelo dado.  
 
Basta mirar la época newtoniana donde el cielo era todo un misterio y se cumplían leyes 
diferentes a las de la Tierra, pero gracias a observaciones astronómicas se logro unificar el 
cielo con la Tierra, se descubrió que las leyes que se cumplían en la Tierra eran las mismas 
para el espacio, aparecen así las leyes de gravitación universal y del movimiento que fueron 
claves en el avance científico. Gracias a esto la Física pudo dar un salto gigante. 
 
Se pretende entonces con la implementación del semillero de Astronomía que las 
observaciones que hagan al cielo los estudiantes de la I.E Yermo y Parres tengan 
explicaciones científicas aprobadas y del mismo modo que los estudiantes puedan tener 
respuesta a muchos de los interrogantes que posiblemente tienen a su edad. Es decir, se 
apoya el espíritu investigativo y científico que a la edad de los 13 años comienza a 
perderse.  Hay entonces un interés en invitar a nuestros jóvenes a conocer cómo funcionan 
las cosas “simples” que observamos a diario, se busca resaltar la importancia de conocer un 
poco más sobre nuestro papel en este universo que habitamos y no dejar simplemente que 
otros lo analicen por nosotros y no nos permitan tener criterios claros y adecuados para 
saber actuar ante las cosas que vemos. 
 
Se insiste en la necesidad de preguntarnos, qué hace que en la actualidad no sea necesario 
conocer detalladamente cómo funciona y cómo influyen las fuerzas celestes sobre el 
planeta. No es necesario, ser físico, astrónomo o científico para tener interés por el 
funcionamiento del sistema solar, todos debemos tener  acceso a este tipo de conocimiento 
científico para entender desde sus orígenes los fenómenos que observamos a diario en el 
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planeta, como el cambio climático que no es un fenómeno actual sino que es algo que se ha 
venido presentando a lo largo de la historia y que con o sin el ser humano se va a seguir 
presentando.  
 
El común de las personas no se cuestiona ni se preocupa por conocer cómo funciona 
nuestro sistema solar y mucho menos el universo  y como repercute este desconocimiento 
en nosotros. Por esto se plantea la posibilidad de despertar el interés en los jóvenes por 
acercarse a la ciencia y la investigación dándole un enfoque histórico-epistemológico para 
poder recrear contextos y mostrar las necesidades que existieron en cada época para 
avanzar en el conocimiento científico y romper paradigmas y creencias sobre teorías 
establecidas como ciertas. 
 
Con el semillero de Astronomía se pretende lograr en los estudiantes de la institución una 
necesidad por el conocimiento, que se preocupen por indagar cómo en tiempos antiguos, 
careciendo de instrumentos y herramientas precisas de observación, se hacían predicciones 
tan certeras, concretas y de tanto peso y validez para la vida en el planeta. Que quieran 
saber de dónde viene concretamente el conocimiento que se tiene de las fases de la Luna, 
del movimiento de los astros alrededor del Sol, de la energía y conexión que existe entre 
cada uno de los planetas en este sistema solar, de que nuestro sistema es apenas una mínima 
partícula o un pequeño rincón dentro del inmenso número de cuerpos celestes que se 
pueden hallar en igual número de sistemas y galaxias que conforman este extenso universo. 
Se busca que se comprenda que somos parte de un sistema, donde ninguno de sus 
elementos se mueve de manera independiente, que el movimiento de cualquiera de los 
planetas, satélites, estrellas y toda clase de cuerpos celestes dentro de este sistema, 
obedecen a una serie de leyes desde la física y la mecánica. 
 
Si se busca lograr todo este conocimiento en los estudiantes de la I.E Yermo y Parres, ese 
entendimiento y esa explicación debe ser concebido tomando la historia como eje 
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articulador de las diferentes concepciones presentadas en determinadas época, es decir, 
darle al semillero de Astronomía un enfoque histórico-epistemológico, recreando contextos, 
para acabar con la creencia que tienen los estudiantes sobre la ciencia como algo “acabado” 
y que sientan que pueden hacer parte de los logros.  
 
Además consideré necesario sacar un espacio para que los jóvenes conozcan noticias de 
actualidad, que traten de pensar un poco en los problemas actuales y traten de pensar en 
posibles soluciones, porque si solo se mira el pasado podemos caer en el error de creer que 
los grandes avances se dieron en el pasado y no hay nada por descubrir. De esta manera se 
trató de encontrar un equilibrio en cada sesión entre pasado, presente y un poco de 
predicción para el futuro.  
 
Para implementar esta propuesta se invitó a los estudiantes del grado octavo, inicialmente 
fue una convocatoria abierta, para que lo pudieran conocer todos los estudiantes y darles la 
libertad de hacer parte del semillero quienes realmente se interesaran por el tema. En la 
actualidad el semillero cuenta con 16 personas fijas aunque en ocasiones asisten más. Se 
contó con autorización del rector de la institución y los encuentros se hacen los días martes 
de 12:00 a 2:00 de la tarde.  
 
El semillero tiene a su disposición la terraza del colegio para hacer observaciones y los 
montajes necesarios. Cabe aclarar, que fue tanto el interés que se despertó en estos jóvenes 
que en la actualidad los encuentros se hacen dos veces por semana (martes y jueves) y se 
creó una cartelera donde publican noticias de actualidad que ellos mismos llevan a los 
encuentros para compartir con sus compañeros. 
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1. COMPONENTE DISCIPLINAR 
 
 
1.1.EL SOL 
 
En la actualidad conocemos muchos datos precisos sobre nuestro Sol, como por ejemplo su 
tamaño: radio ecuatorial         ; periodo de rotación sobre el eje de             ; 
masa comparada con la de la Tierra         ; temperatura media superficial        y 
gravedad superficial en la fotosfera        , además sabemos que contrario a lo que se 
pensaba en la antigüedad el Sol se encuentra en reposo y en el centro de nuestro sistema 
solar donde todos los planetas giran a su alrededor, es una estrella y como tal emite luz, 
además es nuestra fuente principal de energía que se manifiesta en forma de luz y calor. 
 
Aunque esto es muy claro, nuestros ojos ven diariamente algo diferente. Todos vemos que 
el Sol es quien se mueve, por esto es necesario analizar un poco ese aparente movimiento y 
tratar de explicarlo, teniendo en cuenta que de esto dependen las estaciones en muchos 
países y es fundamental a la hora de sembrar o recoger cosechas. 
 
Al observar los cielos nos damos cuenta que el Sol siempre sale por el este a las 6:00am y 
siempre se oculta por el oeste a las 6:00pm. Pero solo cuando profundizamos más en este 
aspecto nos damos cuenta que estas dos hipótesis no siempre son verdaderas, es decir, el 
Sol no siempre sale por el este y no siempre lo hace a las 6:00am. Fueron necesarios 
muchos años de observación para descubrir que el Sol visto desde la Tierra además de tener 
un movimiento que va de este a oeste, tiene un movimiento más del cual casi no nos 
percatamos que va aproximadamente 23,5° al norte y luego 23,5° al sur.   
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El 21 de de Marzo aproximadamente sale exactamente por el este y comienza a moverse 
hacia el norte, no nos percatamos de este movimiento porque tarda tres meses para 
desplazarse esos 23,5°; es decir, que en promedio el Sol se desplaza 0,26° por día hacia el 
norte, por lo cual es muy difícil notar su desplazamiento, pero esto se afirma en una 
ubicación como Colombia que esta solo a 6° de latitud con respecto a la línea ecuatorial, 
porque en otros países a mayor latitud es más notorio este movimiento, incluso en países 
como Holanda, Bélgica y Luxemburgo  cuando se llega el verano deben retrasar el reloj una 
hora, porque llegadas las 6:00pm todavía se ve el Sol, y qué decir de los polos que tienen la 
mayor separación en latitud de la línea ecuatorial donde durante seis meses se puede ver el 
Sol de manera continua y los otros seis meses la ausencia de él, es decir, días y noches 
continuas.  
 
La máxima separación del este hacia el norte ocurre aproximadamente el 21 de Junio, este 
movimiento se repite nuevamente retomando su posición inicial el 21 de septiembre, es 
decir, en esta fecha nuevamente el Sol saldrá por el este. Y a partir de este momento 
comienza nuevamente a desplazarse pero en esta ocasión hacia el sur, alcanzando su 
máxima separación al sur el 21 de diciembre, retomando su camino de regreso, donde el 
ciclo se cierra pasados tres meses (21 de marzo) y nuevamente se encuentra saliendo por el 
este. 
 
Todo esto quedará más claro al entender por qué se dan las estaciones y a qué se refieren 
los términos equinoccios y solsticios. 
 
1.1.1. EQUINOCCIO DE PRIMAVERA (con respecto al hemisferio norte) 
 
La palabra equi quiere decir igual, por lo tanto la palabra equinoccio hace referencia a días 
y noches de igual duración, es decir, el Sol está saliendo por el este y se está ocultando por 
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el oeste lo que indica que sale a las 6:00am y se oculta a las 6:00pm así se tienen 12 horas 
de día y 12 horas de noche. 
 
Fig 1     
En el hemisferio norte marca el inicio de la primavera y en el hemisferio sur del otoño, a 
partir de este día el Sol comienza a correrse 0,26° en promedio hacia el norte y pasados 
aproximadamente tres meses se encuentra en su máxima amplitud 23,5° y recibe el nombre 
de solsticio (véase figura 1) 
 
1.1.2. SOLSTICIO DE VERANO 
 
Aproximadamente el 21 Junio, el Sol se encuentra en su máxima amplitud, esto quiere decir 
que va a alumbrar más el hemisferio norte lo que indica el inicio del verano. En los países 
con latitudes bajas no se nota tanto esta diferencia (Colombia), pero en países con latitudes 
altas los días son más largos a medida que mayor sea la latitud hacia el norte, en el polo 
norte por ejemplo nunca se pone, es decir el día dura 24 horas. Cabe aclarar que el 
hemisferio sur está ocurriendo todo lo contrario, como el Sol esta alumbrando mas al 
hemisferio norte, en el sur los días son más cortos a medida que aumenta la latitud, y justo 
en el polo sur, el Sol no sale, lo que quiere decir que tienen noches de 24 horas. 
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Fig 2 
Contrario a lo que se espera, que es que el Sol continúe desplazándose 0,26° al norte, lo que 
indican la observaciones es que el Sol comienza a devolverse con la misma proporción 
hasta llegar nuevamente al este, proceso que tarda aproximadamente 3 meses y vuelve a 
recibir el nombre de equinoccio (véase figura 2). 
 
1.1.3. EQUINOCCIO DE OTOÑO 
Al igual que en Marzo, en esta época los días y la noche tienen igual duración solo que en 
esta época se marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el 
hemisferio sur.  
 
Fig 3 
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Finalmente cuando el Sol llega a este punto comienza nuevamente a moverse pero esta vez 
es hacia el sur para alcanzar su máxima amplitud de 23,5° en promedio, lo que recibe el 
nombre nuevamente de solsticio (véase figura 3).  
 
1.1.4. SOLSTICIO DE INVIERNO 
 
En esta época (aproximadamente 21 Diciembre) el Sol se encuentra alumbrando mas al 
hemisferio sur lo que indica el inicio del verano para el hemisferio sur pero el inicio del 
invierno en el hemisferio norte (véase figura 4). Igual a lo que ocurre en el solsticio de 
verano al norte, en esta época ocurre al sur, es decir, en los países con latitudes cada vez 
más lejanos en latitud de la línea ecuatorial serán días más largos tanto, que en el polo sur 
tendrán día durante 24 horas y por obvias razones en el norte ocurre todo lo contrario, 
mientras la latitud sea mayor, tendrán noches más largas y en el polo norte tendrán noches 
de 24 horas. 
 
 
Fig 4 
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1.2.LA LUNA 
 
Si analizamos los cielos y tratamos de centrarnos en la Luna vemos que tiene un período de 
rotación aproximado de 28 días, y curiosamente vemos que cada hora sale un poco más 
tarde, es más, podríamos decir que en 7 días su retardo refleja en el cielo aproximadamente 
un ángulo de 90° con respecto a la posición a la que salió el primer día de observación. 
Además notamos que en ocasiones hay Luna creciente, otras veces llena, menguante e 
incluso en ocasiones no la vemos a ninguna hora. 
 
El recorrido que sigue la Luna alrededor de la Tierra se hace muy cerca al plano de la 
eclíptica por lo tanto siempre la vemos salir por el este y ocultarse por el oeste, con la 
diferencia que se demora menos días en trasladarse alrededor del plano de la eclíptica que 
el Sol, para ser más exactos, la Luna se traslada 12,8° por día (este valor se obtiene al 
dividir los 90° aproximados que se logran ver en un periodo de siete días), lo que conlleva a 
un periodo de 28,12 días para realizar un ciclo completo (periodo orbital sideral). 
 
Si escogemos una hora fija para analizar la salida de la Luna durante un mes (por ejemplo 
las 6:00pm) veríamos algo similar a lo que se enuncia a continuación: 
Supongamos que un día cualquiera, la Luna se encuentra en el grado cero de la eclíptica, un 
observador vera aparecer la Luna a las 6:00pm, cuando el horizonte del observador 
atraviese ese grado de la eclíptica, este movimiento se debe a la rotación de la Tierra sobre 
sí misma. La Luna se eleva sobre el horizonte llega al cenit y desaparece por el oeste. 
 
Transcurrido un día, la Luna se movió 12,8° hacia el este, por lo tanto al día siguiente a las 
6pm estamos otra vez atravesando el grado cero de la eclíptica, pero la Luna no está allí, 
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por que se desplazó, o sea que la vemos aparecer más tarde cuando el horizonte recorra 
esos 12,8° que la Luna se desplazo al este. 
 
Al hacer un sencillo cálculo, descubrimos que esos 12.8° que la Luna se desplaza por día, 
equivalen para nosotros a 51,2 minutos. Es decir, el horizonte del observador tarda cada día 
51 minutos en promedio más en encontrar la Luna. Lo que explica por qué en ocasiones la 
Luna se vea solo en la noche, y en ocasiones se vea también en el día.  
Es decir si el día 1 la Luna sale a las 6:00pm, esto se observara los 28 días siguientes:  
 
El día que la Luna sale a las 6:00pm es Luna llena y a medida que pasan los días, se va 
desplazando los 12,8° mencionados anteriormente por lo que el día 7 la Luna se acerca 
mucho a lo que conocemos como Luna menguante. En la figura 5 se puede ver lo que se 
observa desde la Tierra durante esos siete días. 
 
Fig 5 
 
Del mismo modo se hace el análisis para los días que faltan, es decir siguiendo con el 
patrón de los 51 minutos en promedio, la hora a la que la Luna saldría sería:  
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El día que la Luna sale a las 12:00am de la madrugada es Luna menguante y a medida que 
pasan los días, vemos menor cantidad de Luna alumbrada por los 12,8° que se desplaza 
diariamente hacia el este y porque la luz del Sol se refleja en menor cantidad hasta llegar a 
un punto que no la vemos, esta es la llamada Luna nueva. En la figura 6 se puede ver lo que 
se observa desde la Tierra durante esos siete días. 
 
Fig 6 
El retraso de 51 minutos en promedio continua, por lo tanto al hacer el análisis de los días 
15 al 21, esto es lo que se obtiene: 
 
El día que la Luna sale a las 6:00am estaría saliendo justo al lado del Sol, este hecho hace 
que no la podamos ver, porque los rayos del Sol no podrán ser reflejados hacia la Tierra. A 
medida que pasan los días, vemos como nuevamente comienza a aparecer hasta que 
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pasados siete días podemos ver la Luna creciente. En la figura 7 se puede ver lo que se 
observa desde la Tierra durante esos siete días. 
 
Fig 7 
Finalmente, durante la cuarta semana se tendrían las siguientes horas de salida: 
 
El día que la Luna sale a las 12:00pm del medio día estamos viendo Luna creciente y a 
medida que pasan los días logramos observar mayor cantidad de ella hasta finalmente 
cerrar el ciclo pasados aproximadamente 28 días en Luna llena En la figura 8 se puede ver 
lo que se observa desde la Tierra durante esos siete días. 
 
 
Fig 8 
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1.2.1.  FASES LUNARES 
 
Como se enuncio anteriormente, no siempre es posible ver la Luna, es decir, de acuerdo a la 
posición que tenga la Luna con respecto al Sol, podremos ver la Luna completamente 
iluminada (Luna llena), o por el contrario ver solo uno de sus extremos (Luna creciente y 
Luna menguante) y cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra no es posible verla (Luna 
nueva) porque los rayos de luz no se reflejan. Quiero aclarar en este punto que el hecho de 
que cada día veamos mayor o menor cantidad de espacio lunar es debido al fenómeno de 
reflexión que se da con los rayos de luz que vienen del Sol. 
 
En la figura 9 que viene a continuación se puede observar como es el movimiento de la 
Luna alrededor de la Tierra, y se puede observar que en ocasiones la Luna estaría detrás de 
la Tierra para un observador ubicado en el Sol, en otras ocasiones a los lados de la Tierra y 
en otras ocasiones delante de la Tierra. 
 
Fig 9 
1.2.1.1. LUNA NUEVA 
 
Cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, desde la Tierra no podemos verla como se 
ilustró anteriormente, por que los rayos de luz reflejados sobre la Luna regresarían en la 
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dirección de Sol y la Tierra se encuentra en la parte de atrás.  Luna y Sol, salen a la misma 
hora 6:00am. Si pudiéramos verla, observaríamos que al medio día estaría sobre el cenit 
junto con el Sol y que a las 6:00pm se oculta por el oeste (véase figura 10). 
 
Fig 10 
Cada día la Luna se desplaza 12,8° al este, lo que hace que trascurridos 7 días se halla 
separado aproximadamente 90° del Sol de su posición inicial.  
 
1.2.1.2.CUARTO CRECIENTE 
 
Pasados 7 días, el Sol alumbra la mitad de la cara de la Luna que esta vez sí puede reflejar 
los rayos hacia la Tierra y veríamos un cuarto de esfera de Luna, que da la apariencia de 
medio círculo. Así, el Sol sale a las 6:00 am y solo hasta el medio día no veremos aparecer 
la Luna, porque se encuentra 90° al este, es decir la Luna sale a las 12 del medio día. 
Cuando son las 6:00 pm y el Sol se está ocultando, la Luna se encuentra en el cenit y a la 
media noche estaría ocultándose por el oeste. Razón por la que vemos la Luna en el día 
(véase figura 11). 
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Fig 11 
Nuevamente la Luna se desplaza 12,8° cada día al este, lo que hace que trascurridos 
7 días más se halla separado aproximadamente 180° del Sol. 
 
1.2.1.3. LUNA LLENA 
 
Transcurridos 15 días aproximadamente desde la Luna nueva, la Tierra se encontraría entre 
el Sol y la Luna, lo que indica que los rayos de Sol que alumbran la Luna, se reflejan 
completamente sobre la Tierra por lo que vemos media esfera de Luna, que da la apariencia 
de un círculo completo. Así, el Sol sale a las 6:00am, al medio día está en el cenit y se 
oculta a las 6:00pm, hora a la que apenas estaría asomándose la Luna que esta 180° al este, 
es decir, se demora casi 12 horas más en salir que el Sol. La Luna sale a las 6:00pm, a la 
media noche está en el cenit y a las 6:00am se oculta por el oeste (véase figura 12). 
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Fig 12 
De nuevo la Luna se desplaza 12,8° cada día al este lo que hace que trascurridos 7 días 
más, se halla separado aproximadamente 270° del Sol desde el día que hubo Luna nueva. 
 
1.2.1.4. CUARTO MENGUANTE 
 
Transcurridos 21 días aproximadamente desde la Luna nueva, el Sol alumbra la mitad de la 
cara de la Luna, estos rayos se reflejan hacia la Tierra y veríamos nuevamente un cuarto de 
esfera de Luna, que da la apariencia de medio círculo. 
Así, el Sol sale a las 6:00am, al medio día esta sobre el cenit, a las 6:00pm se oculta por el 
oeste y durante seis horas estaremos sin observar el Sol ni la Luna, es decir, a las 12 de la 
madrugada apenas estaría saliendo la Luna por el horizonte a las 6am está en el cenit y el 
Sol comienza a aparecer por el horizonte. Finalmente la Luna se oculta por el oeste a las 12 
del medio día cuando el Sol está sobre el cenit (véase figura 13). 
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Fig 13 
 
Los 7 días siguientes la Luna continua desplazándose 12,8° hasta que finalmente llega otra 
vez a la posición inicial, es decir a la Luna nueva, cerrando el ciclo aproximadamente en 28 
días. 
 
1.3. ESTRELLAS 
 
A diario nos acompañan en la noche una infinidad de hermosos puntos brillantes que 
solemos llamar estrellas, pero ¿qué tanto sabemos sobre ellas? ¿Se mueven realmente como 
vemos todas las noches? Para dar respuesta a estas preguntas, es necesario hablar de la 
bóveda celeste, al observar el cielo en una noche clara, lo primero que vemos es la 
configuración esférica que el cielo parece tener. Es como si en la superficie interna de una 
enorme esfera reposaran las estrellas y en su centro estuviéramos localizados nosotros.  
 
La explicación al por qué vemos el cielo de esta manera esta en el tipo de visión que tiene 
el ser humano. Nosotros podemos definir que una persona está cerca o lejos, o que un 
objeto está más cercano que otro porque tenemos una visión estereoscópica del mundo que 
nos rodea, siempre y cuando su  distancia a ellos sea cercana, pero cuando se trata de 
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objetos lejanos, la distancia entre nuestros dos ojos es despreciable comparada con la que 
hay hasta dichos objetos, de esta manera los ojos se comportan como si fueran uno solo y se 
pierde la propiedad estereoscópica. Por esto con objetos lejanos no distinguimos cual está 
más cerca de nosotros pareciéndonos que están a la misma distancia.  
 
Los antiguos egipcios consultaban los cielos para saber cuándo sembrar y cuándo 
recolectar, cada estrella poseía un significado sagrado, por ejemplo cuando Sirio aparecía 
antes del amanecer del solsticio del verano predecía la crecida anual del rio Nilo, otras 
constelaciones como Orión podrían haber tenido cierta importancia arquitectónica, las tres 
pirámides parecen estar alineadas con el cinturón de Orión.  
 
El cielo nocturno era un calendario, fue una de nuestras primeras invenciones científicas 
como humanos, la salida y puesta del Sol, el cambio de fase de la Luna, las apariciones y 
desapariciones estacionales de las estrellas, los humanos veían que existe un orden en el 
mundo, veían un orden que era útil para anticipar lo que ocurrirá en la Tierra, fue un 
instrumento de supervivencia.   
 
Aunque hoy entendemos la forma que tiene la Tierra y el cambio de las estaciones, las 
constelaciones no han perdido su utilidad, en la actualidad no no dicen tantas cosas sobre la 
Tierra, pero nos ayudan a entender las estrellas. Las constelaciones dividen el cielo en 
territorios, son una especie de mapa, organizan al cielo nocturno, y lo hacen casi 
comprensible. 
 
Es importante resaltar que el movimiento de rotación de las estrellas que observamos por 
las noches, alrededor de nuestro planeta Tierra, es aparente, igual que el movimiento que 
vemos del Sol. Es la Tierra la que gira alrededor de su eje y nos da la sensación falsa de que 
son los astros los que giran alrededor de ella.  
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Antes de que se inventara la televisión, el internet o las películas, el cielo nocturno y sus 
constelaciones eran el mejor espectáculo de la ciudad. Esta galería de estrellas forma más 
que una linda imagen, contienen una gran variedad de tipos de estrellas, que con el pasar de 
los años los antiguos las fueron agrupando y formaron los conocidos asterismos, a través de 
las cuales podemos aprender más sobre la galaxia y el universo.  
 
En la antigüedad, las estrellas eran puntos de referencia a lo largo de la vía, las 
constelaciones (asterismos) ayudaban a encontrar el camino. Así por ejemplo, si en la 
Tierra se quiere saber dónde esta algo se le da medidas de latitud y longitud; en el cielo es 
igual pero estas coordenadas reciben el nombre de declinación y ascensión recta,  que no 
son otra cosa que extensiones directas de la latitud y longitud de la Tierra proyectadas al 
cielo. Los navegantes utilizabas este cuadriculado imaginado para trazar las estrellas y 
orientarse a lo largo de los mares.  
 
Aunque el sistema de coordenadas da una idea de hacia adonde apuntar sus telescopios, el 
cuadriculado falla seriamente, porque asume que todas las estrellas están a la misma 
distancia de nosotros, un supuesto totalmente erróneo. 
 
       Fig 14a       fig 14b 
 
Cuando se observa el cielo nocturno y las estrellas parecen estar todas a la misma distancia 
como se ve en la figura 14a, lo imaginamos en el mismo plano. Pero la realidad es otra, 
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aunque parecen estar alineadas unas están más lejos y otras más cerca, es decir que no es un 
plano como parece sino que las estrellas se encuentran ubicadas en el espacio 
tridimensional como se ve en la figura 14b. 
 
Lo peor es que no se pueden precisar esas distancias observando el cielo oscuro con un 
telescopio. Ocurre algo similar a lo que pasaría si miramos un mapa para cruzar un 
determinado camino, es una imagen plana y no mostraría la elevación del lugar que es un 
factor muy significativo, del mismo modo el mapa de constelaciones no muestra la 
verdadera distancia entre dos estrellas aunque en una constelación parecen verse una al lado 
de la otra, una pudiera estar muy distante y solo con fijarme en las coordenadas celestes no 
tendría como enterarme. 
 
¿Cómo hacen entonces para medir estas distancias? Los astrónomos utilizan cierto tipo de 
estrellas como marcadores conocidos como medidas de distancia, la primera herramienta 
que utilizaron es el fenómeno del paralaje. Los astrónomos miden el paralalaje mirando 
hacia la posición de una estrella y luego observándola 6 meses después cuando se ha 
movido lo máximo posible desde nuestro punto de observación, en seis meses la Tierra 
alcanza el máximo alejamiento  posible de la primera posición (véase figura 15). 
 
 
Fig 15             
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Cuanto más cercana la estrella mayor el paralaje, el problema es que las estrellas no están 
muy cerca, incluso el ángulo de paralaje de nuestra estrella más cercana Próxima Centauro 
es difícil de medir porque es menos de un segundo de arco. Próxima Centauro tiene un 
paralaje de 0,7 segundos de arco. Para calcular las distancias hasta estrellas más lejanas, los 
astrónomos recurren a un punto que los orientan (como el faro en la guardia costera) los 
astrónomos se sirven de un faro cósmico llamado estrella variable cefeida, los astrónomos 
pueden calcular a qué distancia está, basándose en su luminosidad. 
 
Así fue como se determinó que Andrómeda estaba a 2millones de años luz de nuestra 
galaxia, pero las variables cefeidas tienen límites, para medir distancias más allá de 
Andrómeda los astrónomos se ayudan de las supernovas. 
 
A medida que te alejas del Sol varios años-luz, las estrellas cercanas cambian de 
perspectiva respecto a estrellas de fondo más distantes, así que las constelaciones empiezan 
a distorsionarse y al estar a 10, 20 o 30 años-luz es probable que no reconocieras unas 
cuantas. Así, se concluye que realmente somos ignorantes en el conocimiento del universo 
y cada vez nos damos cuenta que todo eso que parecemos tener tan claro y organizado, es 
tan simple comparado con lo que realmente debemos saber, cada día aparecen nuevas 
estrellas, nuevos soles con nuevos planetas, incluso algunos de ellos en la zona de 
habitabilidad.  
Por eso no podemos quedarnos solo con el conocimiento de lo que vemos, hay que ir más 
allá. Pero sobre todo, hay que tomar conciencia de lo pequeños que somos en este universo 
y de lo mucho que nos falta por conocer. 
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2. COMPONENTE HISTORICO EPISTEMOLÓGICO 
 
En esta sección se presentan los conceptos fundamentales que soportan este trabajo, 
desarrollados desde dos núcleos fundamentales: el uso de la historia y la epistemología en 
la enseñanza y un viaje astronómico a través de la historia apoyado en Cuartas 2005, 
dejándose ver el hombre primitivo, la astronomía griega, el modelo heliocéntrico (Nicolás 
Copérnico, Tycho Brahe, Galileo Galilei y Kepler) y finalmente Isaac Newton. 
 
2.1. USO DE LA HISTORIA EN LA ENSEÑANZA 
 
Existen diversas perspectivas sobre lo que puede ser la historia, sin embargo, voy a 
considerar solo una que es la que permite  a los historiadores reconstruir hechos y discutir 
las interpretaciones de otros historiadores sobre el mismo hecho, en este sentido, los datos 
no hablan por sí solos, sino que son el resultado de intenciones e interpretaciones del 
historiador,   tal como lo plantea Carr cuando escribe: “los hechos solo hablan cuando el 
historiador apela a ellos: es él quien decide a qué hechos se da paso y en qué orden y 
contexto hacerlo.” Bajo estas circunstancias, su condición de hecho histórico dependerá de 
una cuestión de interpretación, y la historia puede ser asumida  como una posibilidad para 
construir perspectivas sobre el pasado.    
 
En la implementación del Semillero cobra sentido esta forma de concebir la historia por lo 
que se adelantará un análisis sobre la concepción de universo del hombre primitivo, de los 
astrónomos griegos Eudoxo, Aristóteles, Aristarco y Ptolomeo así como de los adoradores 
del Sol como Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Kepler y por ultimo Newton, para 
comprender cómo se observaban los cielos, y que aspectos relevantes de la historia 
acompañaron el proceso de conceptualización, mejor aún, analizar el contexto en el que se 
desarrollaron los nuevos saberes y así tener una idea más clara sobre los aspectos en los 
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cuales centrarnos al momento de hacer nuestras propias observaciones.  
 
En este sentido, es lícito plantear que este tipo de análisis puede generar, en el contexto de 
la enseñanza, posibilidades para que el estudiante logre comprender de manera más 
adecuada las dinámicas de la ciencia y así éste pueda resignificar fenómenos físicos y 
explicitar los planteamientos científicos en su contexto histórico y epistemológico en el 
cual surgieron.  
 
2.1.1. EL HOMBRE PRIMITIVO 
 
El ser humano es curioso por naturaleza, y esta curiosidad lo llevo a analizar el cielo 
respecto al día y la noche, el Sol, la Luna y las estrellas, de las primeras observaciones de 
los hombres primitivos se sacaron conclusiones como que los cuerpos celestes parecen 
moverse de forma regular, con esto se dio inicio a las primeras definiciones de tiempo y 
comienza la tarea de aprender a orientarse.  
 
De este modo se solucionaron las primeras necesidades del hombre primitivo, como 
establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger cosechas, y se 
aprendió sobre como orientarse en los desplazamientos y viajes. Para los pueblos primitivos 
el cielo mostraba una conducta muy regular, porque era claro que el Sol separaba el día y la 
noche, que salía siempre por la misma dirección y se ponía en la dirección opuesta, pronto 
comprendieron que en los pueblos más cercanos hacia el sur o hacia el norte, el día y la 
noche no duraba lo mismo, por lo que aprendieron a identificar las estaciones que eran 
vitales para la supervivencia.  
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Se analizaron las fases lunares porque de eso dependía la cantidad de luz que tendrían en 
las noches, esto pudo dar origen a las primeras formas de medir el tiempo, con el Sol 
determinaban el día y la noche y con la Luna un ciclo por ejemplo de veintiocho días 
aproximados.  
En la noche se veían las estrellas que se movían de manera regular, incluso se identificaron 
unas pocas que no lo hacían como las demás (planetas), aún se conservan grabados en 
piedra de las figuras de ciertas constelaciones como la Osa Mayor y Menor, las Pléyades.  
Aunque acertadas, estas primeras formas de concebir el mundo solo se podían probar 
mediante la observación.  
 
2.1.2. ASTRONOMÍA GRIEGA 
 
En la actualidad vemos que las ideas de los antiguos griegos no eran muy precisas, pero sí 
se tiene claridad de que conocían muy bien los movimientos de los cuerpos celestes, porque 
heredaron sus conocimientos del cielo de los babilonios y egipcios además se les conocen 
en la historia como grandes astrónomos. 
 
2.1.2.1.Eudoxo (408-355 A.C.):  
 
Fue uno de los primeros pensadores griegos que trató de construir un 
modelo de universo, en el año 385 A.C. Estudió en la academia de 
Platón de Atenas de donde tomó ideas del universo basado en la 
geometría que enseñaba Platón, y al viajar por Egipto construyó su 
primer mapa del cielo y se puso la tarea de elaborar un modelo del 
universo que estuviera de acuerdo con las enseñanzas platónicas y con la observación de los 
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fenómenos del cielo. Se imaginó el universo como esferas que rodeaban la Tierra que 
también era una esfera.  
 
“Escogiendo aproximadamente las velocidades de rotación y la inclinación relativa 
de los ejes de las esferas, Eudoxio consigue reproducir con precisión los 
movimientos celestes con sus retrogradaciones. En total utiliza 27 esferas: una para 
las estrellas fijas, tres para el Sol, tres para la Luna, y 4 para cada una de los cinco 
planetas” Sepulveda 
Sin embargo era necesario seguir mejorando el modelo para integrar los datos cada vez más 
exactos de las observaciones del cielo. 
 
2.1.2.2.Aristóteles (384-322 A.C):  
Aparece también Aristóteles que cuando se preocupó por el universo, se 
basó en el modelo de Eudoxo, añadió esferas al modelo hasta ajustarlo a 
las nuevas observaciones, con lo que finalmente el universo se representó 
con cincuenta y cinco esferas.  Esta corriente tomaba la Tierra como el 
centro del universo. 
 
2.1.2.3.Aristarco (310-230 A.C): 
Propuso una teoría heliocéntrica mil setecientos años antes de 
Copérnico. En su juventud publicó un libro en el que trató de calcular el 
tamaño y la distancia del Sol y, aunque sus resultados fueron erróneos, 
sus métodos eran correctos. No podemos conocer el desarrollo de la 
teoría de Aristarco, porque sus escritos se perdieron; sólo sabemos de él 
por Arquímedes, quien lo referenció en su obra El Contador de Arena en 
el año 212 a.C.  
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2.1.2.4.Claudio Ptolomeo 
 Su concepción del mundo fue descrita en su obra más importante, el 
Almagesto que en árabe significa “el más grande”; en ella Ptolomeo 
plantea su propio modelo geocéntrico como base de la mecánica celeste. 
Su teoría perduró por más de 1.400 años. Durante este período este 
modelo del universo pareció colmar la 
curiosidad humana y fue suficiente para fundamentar el orden 
establecido en el mundo occidental. La teoría geocéntrica 
describía el universo con la Tierra fija en el centro, rodeada por 
ocho esferas principales y muchas otras secundarias, las 
primeras siete con el Sol, la Luna y los cinco planetas conocidos en ese entonces, y la 
octava con las estrellas fijas.  
 
2.1.3. EL MODELO HELIOCÉNTRICO 
Durante siglos se adopto el modelo geocéntrico porque daba cuenta de los fenómenos 
observados de manera adecuada, solo hasta 1473 con Copérnico comienza a acabarse el 
pensamiento que concibe la Tierra como el centro del universo, para ampliar la idea de 
mundo y de tamaño del universo. 
 
2.1.3.1.Nicolás Copérnico (1473-1543) 
Admiraba a Ptolomeo; hacia 1507 elaboró su primera exposición de un 
sistema astronómico heliocéntrico, en el cual la 
Tierra no era el centro del universo y 
simplemente orbitaba alrededor del Sol, en 
oposición al tradicional sistema ptolemaico. Sus 
investigaciones, se basaron en el estudio de    
textos y datos establecidos por sus predecesores.  
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2.1.3.2.Tycho Brahe (1546-1601) 
Construyó el mejor observatorio antes de que se inventara el telescopio. 
Estaba convencido de que el progreso de la astronomía dependía de la 
observación continuada y prolongada de los movimientos de los 
planetas, del Sol y la Luna. La precisión de sus observaciones le 
permitió corregir casi todos los parámetros astronómicos conocidos.  
 
2.1.3.3.Galileo Galilei (1564-1642) 
 
Considerado uno de los científicos más respetados de la época, 
estableció un taller para fabricar instrumentos, como brújulas, 
termómetros y telescopios, y llegó a ser experto en la construcción de 
fortificaciones militares.  
 
En mayo de 1609 Galileo escuchó que un óptico holandés había unido una lente cóncava y 
una convexa, lo cual hacía que objetos distantes parecieran más cercanos. Usando esa idea, 
construyó un telescopio que ampliaba los objetos treinta veces, y lo mostró en público en 
agosto del mismo año. Con su telescopio, Galileo condujo la astronomía hacia nuevos 
conocimientos, que incluyó en su libro Mensajero de las estrellas.  
 
Descubrió que la Vía Láctea estaba compuesta de una infinidad de estrellas; que el universo 
no era fijo ni inmutable; que Venus y Mercurio también se movían alrededor del Sol; y que 
este astro giraba sobre su eje. Uno de sus descubrimientos más importantes fueron cuatro 
puntos brillantes alrededor de Júpiter, las lunas Galileanas, Io, Europa, Ganímedes y 
Calisto, que observó por primera vez en 1610.  
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En 1632 publicó Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, donde demostraba 
las fallas del sistema geocéntrico de Ptolomeo y apoyaba el modelo de Copérnico. Por esto 
fue obligado a confesar públicamente un error que no era error “Yo Galileo Galilei..., 
abandono la falsa opinión... de que el Sol es el centro y está inmóvil...Abjuro, maldigo y 
detesto los dichos errores”.  
 
2.1.3.4.Johannes Kepler 
 
Tycho murió el 24 de octubre de 1601 y Kepler fue nombrado su sucesor 
como matemático imperial. Esta circunstancia le brindó a Kepler la 
maravillosa oportunidad de conservar para sí el legado de las tablas de 
datos recopiladas a lo largo de años de innumerables observaciones 
astronómicas realizadas por Tycho. Sin estos datos Kepler no habría 
podido encontrar sus leyes de movimiento planetario. 
Esta labor desembocó en la publicación en 1609 de Astronomía nova, obra que contenía las 
dos primeras leyes llamadas de Kepler, relativas a la elipticidad de las órbitas: 
 
 Primera ley. “Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol ubicado en uno de 
los focos de la elipse”.  
 Segunda ley. “Al girar alrededor del Sol, los planetas barren áreas iguales en 
tiempos iguales, esto es, su velocidad varía de acuerdo con su distancia al Sol”. 
 
Más adelante aparece su tercera ley para dar por terminadas las leyes que explican el 
movimiento de los planetas alrededor del Sol. 
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 Tercera ley. “El período de traslación de un planeta alrededor del Sol elevado al 
cuadrado, es proporcional a la distancia media a la que se encuentra el planeta 
elevada al cubo”. 
 
2.1.4. LA GRANDEZA DE NEWTON 
 
Isaac Newton elaboró una explicación cuantificada 
matemáticamente del universo, que abarcaba por igual fenómenos 
terrestres y celestes. Al hacerlo demolió la división aristotélica del 
universo en dos ámbitos, uno por encima y otro por debajo de la 
Luna, y estructuró una base física-matemática para el universo 
copernicano. 
 
La perfección con que realizó esta tarea hizo que su teoría fuera considerada durante más 
de dos siglos como algo cercano a la palabra revelada por Dios. 
Aún hoy la mayoría de nosotros piensa en términos newtonianos y las leyes de Newton 
continúan guiando a nuestras naves espaciales hasta la Luna, los planetas y más allá de 
nuestro Sistema Solar. 
 
2.2.COMPONENTE EPISTEMOLÓGICO EN LA ASTRONOMÍA 
 
Si se tiene en cuenta que la epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 
problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a 
la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, 
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entonces en este trabajo se analizan esos hechos históricos que ayudaron al conocimiento 
de mundo tal como se conoce hoy.  
 
Es común encontrar en los estudiantes un pensamiento muy aristotélico, debido a que lo 
que se observa parece tener explicaciones sencillas, como por ejemplo mencionar que es el 
Sol quien se mueve a nuestro alrededor y que la Luna sale únicamente en la noche, o que 
por ejemplo las estrellas están todas ubicadas a la misma distancia. Pueden incluso tener 
todavía una visión geocéntrica del universo.  
 
Esto se apoya en la investigación didáctica que hicieron Barros, Martínez, Mondelo y Vega  
donde manifiestan que las causas asociadas a estos errores conceptuales se debe a: 
 
1. Dificultad cognitiva, de este tema y otros relacionados con el (Nussbaum, 1986) 
2. Ausencia de evidencias claras y perceptibles que avalen el movimiento terrestre.  
3. El lenguaje, ya que no podemos olvidar que la revolución copernicana no 
«revolucionó» el lenguaje cotidiano, que sigue siendo geocéntrico y expresa lo 
directamente observable (Lanciano, 1989). 
4. La metodología utilizada habitualmente en el aula, caracterizada por el excesivo 
enciclopedismo (Arribas de Costa y Riviere, 1989) y por la falta de observaciones 
directas del cielo, no siempre estimuladas por los libros de texto empleados 
(Lanciano, 1989). 
5. La deficiente formación del profesorado, tanto desde el punto de vista teórico como 
didáctico. Los profesores en ejercicio o en formación sostienen concepciones 
alternativas semejantes incluso a las de los niños y adolescentes (Ojala, 1992; 
Camino, 1995; García Barros et al., 1996), con el consiguiente efecto multiplicador 
en la población escolar. 
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6. El tipo de vida, cada vez más urbano que no facilita las observaciones del cielo, tan 
cotidianas y necesarias en otro tiempo. 
 
Sin embargo, aunque existan estas confusiones, también es claro que el solo nombre de 
astronomía llama mucho la atención a la población en general y existe el deseo de muchos 
por instruirse al respecto, lo anterior contribuyó a confirmar aun más mi idea, de lo 
necesario que es contar con un semillero de Astronomía en la institución, de manera que los 
ayude a comprender la importancia de conocer el universo que nos rodea además de ser una 
temática que se puede transversalizar con muchas otras asignaturas, la Fisica y la 
Matemática por ejemplo están estrechamente relacionadas, pues el espacio es el lugar 
perfecto para verificar la universalidad de las leyes físicas obtenidas en nuestro planeta. 
Pero esto no es lo único, también las Ciencias de la Tierra como Geografía, Geofísica, 
Climatología, Meteorología, Sismología, etc., se nutren permanentemente de los avances de 
la investigación astronómica. La Filosofía, la Epistemología y la Ética han recibido, 
interpretado y resignificado el impacto de los descubrimientos astronómicos en las 
diferentes épocas, del mismo modo, puedo encontrar la relación con las demás áreas, 
además esta ciencia completa la visión de la Naturaleza incorporando los fenómenos del 
cielo a los cotidianos de la Tierra. 
 
Hoy existe la gran pregunta sobre ¿qué tiene de importante la Astronomía?, y aunque 
muchos lo tenemos claro, existe otra gran cantidad de personas que no piensan igual. Se 
sabe que en todas las culturas, las primeras actividades relacionadas con los astros fueron 
para determinar el tiempo, aparecieron así los primeros calendarios y el tiempo comienza a 
medirse para la agricultura que es una de las primeras actividades humanas. Por lo tanto el 
semillero contara inicialmente con un buen intento de conocer el movimiento aparente del 
Sol y de la Luna, lo relacionara con las estaciones y las fases; y aprenderá para qué es 
necesario observar y conocer sobre ellos. Pues en la actualidad aun se hace necesario saber 
observar los astros para la correcta determinación del tiempo, la construcción de relojes 
atómicos es un claro ejemplo de ello. 
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Otra actividad fundamental fue y sigue siendo la navegación, era necesario comprender las 
posiciones del Sol y de las estrellas para la orientación y la determinación de coordenadas, 
el trazado de rutas y la elaboración de mapas, y en la actualidad se utilizan los mismos 
principios para la navegación aérea y espacial. Los instrumentos creados siguiendo estos 
principios van desde el astrolabio hasta controladores de ruta de las naves interplanetarias. 
 
Apoyados en la parte histórica se pueden recrear varias situaciones del pasado como las 
mencionadas anteriormente y recontextualizarlas para traerlas al presente, se trata entonces 
de analizar las situaciones de cada época y señalar cuáles fueron las necesidades que 
generaron las observaciones en miras de encontrar soluciones para hacer un análisis sobre 
cómo se avanzó y sobre como en la actualidad se presentan a diario más y más situaciones 
que están a la espera de una explicación. Además se pretende dejar muchas ideas abiertas 
para que no crean que todo esta terminado. 
 
2.3.INSTRUMENTOS DE INDAGACIÓN 
 
Para poderme hacerme una idea de los conocimientos previos de los estudiantes, decidí 
aplicar un cuestionario donde se hacían preguntas generales y básicas de astronomía sobre 
4 ejes centrales: el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas (ver anexo 1). El cuestionario 
constaba de 21 preguntas, y aunque eran preguntas muy básicas como se puede observar, 
hubo muchas que los estudiantes no pudieron contestar.  
 
La metodología utilizada en este primer encuentro fue aplicar el cuestionario y luego 
socializar las respuestas, tratando de sacar conclusiones terminado cada eje. Es decir, de 
manera muy general se mencionaba una breve explicación de lo que eran los términos allí 
mencionados.  
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Ante la pregunta ¿qué es el horizonte? me encontré muchas respuestas en blanco y la gran 
mayoría de los que contestó lo relacionan con un punto cardinal, o el lugar por donde sale 
el Sol.  
 
Las preguntas que tenían que ver con cómo saber qué hora es, en qué mes estamos, cuándo 
sabemos que pasó un año, es decir, todas aquellas preguntas que hacían referencia a la 
ubicación espacio-temporal con la ayuda de los astros  se tenían respuestas como que el 
cambio del color del cielo era fundamental, mientras más claro más de día era y mientras 
más oscuro más de noche sería. La posición del Sol fue fundamental para dar respuesta a 
estos interrogantes, por ejemplo observaban que a medida que subía y bajaba en el cielo, las 
horas iban pasando. Otros expresaron que es fácil orientarnos por el clima, el Sol y las 
estrellas, pero cuando se les pide que expliquen el cómo lo hacen, manifiestan no saberlo. 
Llama la atención los que proponen que para ubicarnos temporalmente se debe hacer un 
reloj solar y llevar el registro de los días por escrito. Del mismo modo unos pocos 
manifiestan que se debe hacer un círculo solar o mirar el lugar por donde sale el Sol. Estas 
tres propuestas dicen mucho de los conocimientos previos. Pero a la hora de socializar 
manifiestan no saber bien qué es cada uno.  
 
Finalmente cuando las preguntas hacían referencia a como se movían los astros la gran 
mayoría contesto que el Sol y la Tierra se movían y que la Luna no lo hacía, es más algunos 
afirman que el movimiento es alrededor de la Luna. Esto me llamó mucho la atención 
porque son estudiantes del grado octavo, que ya deben tener claro el sistema geocéntrico y 
al parecer todavía no es tan claro. Si es claro que los planetas giran alrededor del Sol pero a 
la vez afirman que el Sol se está moviendo. Afirman además que las estrellas se mueven de 
la misma forma que lo hace la Tierra y otros dicen que no se mueven. 
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Muchas de las preguntas fueron entregadas en blanco, mostrando el desconocimiento que 
hay de algunos términos como puntos cardinales, afelio y perihelio, cúpula celeste, entre 
otros, pero la mayoría de las preguntas en blanco fueron sobre cómo con los astros 
podíamos tener alguna relación temporal, nunca se imaginaron según expresaron en la 
socialización que se media el tiempo con el Sol, la Luna o incluso las estrellas, pensaban 
que no tenían conexión y que los calendarios y relojes fueron invención del hombre sin 
apoyarse en observaciones astronómicas. 
 
De esta manera se evidenció la relación del pensamiento de los estudiantes del grado octavo 
con el pensamiento aristotélico, es decir, con creer las cosas son ciertas por el solo hecho de 
observarlas, es decir, creer que la Tierra está en reposo porque no la ven moverse, o que el 
Sol se mueve porque pasa diario ante nuestros ojos, que las estrellas están fijas por que no 
han analizado su movimiento. 
  
Lo anterior me llevó a platear la propuesta para el semillero abarcando elementos 
históricos, reconstruyendo contextos, diseñando algunos de los primeros instrumentos de 
medición, explicando su utilidad y finalmente mostrando datos de actualidad. Todo esto 
con el fin de no estancarnos solo en el pasado y de no analizar solo el presente sin bases 
sólidas.  
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3.  COMPONENTE PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 
 
En la educación en ciencias, han sido de gran importancia los aportes de saberes como la 
pedagogía y la didáctica. La primera se refiere a los procesos formativos, para este caso, de 
la formación de una mente inquisitiva, que se plantee preguntas por los fenómenos 
naturales y que se ubique como un ser partícipe de la naturaleza; la segunda aborda la 
necesidad que se tiene de mejorar los procesos de enseñanza al analizar la praxis y esto 
sirve de cuerpo teórico o punto de apoyo a las nuevas generaciones; es decir, que se centra 
en reflexionar sobre la práctica educativa para tomar decisiones en procura de lograr un 
aprendizaje significativo en los alumnos.  
Por consiguiente, es necesario elaborar y experimentar modelos de intervención educativos, 
que respondan a las problemáticas y a los contextos que enfrentan los docentes  y  los 
estudiantes en el aula y que faciliten la adquisición de los conocimientos. 
A continuación se deja ver la teoría de aprendizaje en la que se fundamenta la propuesta de 
enseñanza dentro del semillero de Astronomía y la propuesta como tal. 
 
3.1.APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
La teoría de aprendizaje que se utilizó en este semillero de Astronomía se fundamentó en la 
Teoría del Aprendizaje Significativo planteado por Ausubel, y expresado por Ortiz (2006) 
donde se explica que el aprendizaje es significativo porque lo que va a aprender el 
estudiante adquiere para él un significado y un sentido personal, en función de sus 
intereses, motivaciones y aspiraciones, por lo que se convierte en algo importante para 
lograr sus metas y sus propósitos laborales, o sea, el contenido del aprendizaje se hace 
imprescindible para avanzar en su preparación para la vida o para la actividad técnica, 
tecnológica y profesional. 
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Por tanto, despertar interés en los estudiantes juega un papel muy importante y esto es lo 
que se pretendió conseguir con la implementación del semillero, de modo  que lograra 
relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya sabía, o con algún aspecto de su estructura 
cognitiva; es decir, teniendo en cuenta una interacción entre las ideas nuevas y las ideas 
previas de la estructura cognoscitiva preexistente.  
 
Así, el acto de aprender implica la atribución de significados por parte del estudiante que 
construye una representación mental a partir de imágenes, palabras, modelos o esquemas 
sobre el conocimiento. Con este tipo de aprendizaje el estudiante tiene la posibilidad de 
ampliar, ajustar o reestructurar los esquemas como resultado del proceso 
 
3.2.PROPUESTA DIDACTICA 
 
La siguiente es la metodología que se desarrolló para la ejecución del semillero de 
Astronomía. Dicha metodología se encuentra discriminada en 4 Fases y Actividades, 
comprendiendo desde el rastreo bibliográfico hasta las conclusiones después de aplicada la 
propuesta de implementación del semillero de Astronomía. 
 
3.2.1. FASE 1: CARACTERIZACIÓN 
El objetivo de esta primera fase fue identificar y caracterizar metodologías para la 
implementación de un semillero. Las actividades realizadas en esta fase fueron: 
 Elaborar una revisión bibliográfica sobre metodologías didácticas para la 
enseñanza-aprendizaje de la Astronomía. 
 Elaborar una revisión bibliográfica acerca de la historia de la Astronomía  
 Elaborar una serie de preguntas que darán cuenta del conocimiento general que se 
tiene de astronomía. 
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3.2.2. FASE2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
El objetivo con esta fase fue construir instrumentos astronómicos básicos para utilizar en el 
semillero. Las actividades realizadas fueron: 
 
3.2.2.1.Diseño y construcción de la esfera Armilar para la comprensión del aparente 
movimiento del Sol. Guía para su utilización. (ver anexo 2 y 3). 
 
El objetivo con esta guía era mostrar como los antiguos comenzaron a analizar el aparente 
movimiento del Sol, y descubrieron que este no salía siempre por el mismo lugar, es decir 
en ocasiones salía por el este, en otras lo hacia 23,5° hacia el norte del este y en otras lo 
hacia 23,5° hacia el sur del este, además vieron que este movimiento era cíclico, 
demorándose lo que ellos denominaron un año. Así mismo, descubrieron que los días no 
duraban lo mismo durante las diferentes épocas del año, dividiendo así el año en cuatro 
trimestres que llamaron estaciones.  
 
Se hace necesario tener en la actualidad un instrumento que pueda abarcar estas ideas que 
los antiguos tenían claras y para esto se pensó en la esfera armilar, que nos permite ubicar 
diferentes latitudes para observar cómo es diferentes países ven el Sol en diferentes épocas 
del año y a diferentes horas del día. 
 
Además esta construcción se apoya también con una simulación que hay en internet en la 
pagina http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf que nos permite 
observar el mismo fenómeno. En la página que es interactiva, se puede escoger igualmente 
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la fecha, y la latitud del país a analizar y este con más precisión nos muestra la hora de 
salida y puesta del Sol. 
 
3.2.2.2. Diseño y construcción del reloj solar (ver anexo 4). 
 
La idea con la construcción del reloj solar, es mostrarles la importancia de tener presente la 
latitud a la que nos encontramos y como esta repercute en la forma como en Colombia 
vemos el Sol y como lo hacen en los demás países. Entender que la latitud hace que la 
sombra proyectada sobre un gnomon en Colombia sea completamente diferente a la sombra 
que proyecta el mismo gnomon en todos los países con diferente latitud.  
La idea es aprovechar esto para explicar latitudes, longitudes y sobre todo completar la 
explicación del aparente movimiento del Sol teniendo como sistema de referencia el planeta 
Tierra. 
El montaje es pequeño, pero se pretende que se haga más adelante a mayor escala en la 
terraza del colegio. 
 
3.2.2.3.Diseño y construcción de guía para la elaboración del círculo solar en la terraza de 
la institución (ver anexo 5) 
 
La construcción del círculo solar será con el fin de mostrar la sombra que proyecta un 
gnomon los días del equinoccio y el solsticio, es decir este círculo se hace en la terraza de 
la institución educativa Yermo y Parres y se dibujan las sombras los días 20 Marzo, 20 
Junio, 20 Septiembre y 20 de Diciembre (esta será la toma de datos más difícil, por período 
de vacaciones y temporada navideña). Se pretende sacar la mayor cantidad posible de 
conclusiones y con esto explicar las estaciones. 
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En los días previos a los equinoccios se explicará la posibilidad de ver el día sin sombra. 
Que no coincide con la fecha de los equinoccios por los 6° de latitud a la que se encuentra 
ubicada la ciudad de Medellín. 
 
3.2.2.4.Diseño y construcción de guía para dibujar el analema solar en la terraza de la 
institución (ver anexo 6). 
 
Aprovechando que ya debe existir el círculo solar en la terraza de la institución, se dan las 
indicaciones para que sobre el mismo, se dibuje el analema solar. Con una observación 
continuada de la sombra proyectada por el Sol a la misma hora durante todo el año. Sale la 
figura que nos confirma la variación de la posición del Sol a lo largo del año. 
 
Se explicará que es una forma de llevar el registro de los años que transcurren, pues cada 
que se cierra la figura indica que ha transcurrido un año. 
 
La idea entonces es que entendamos que el calendario que conocemos en la actualidad fue 
posible gracias al conocimiento de los astros y a ello atribuimos el tiempo repartido en 
segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, etc 
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3.2.2.5.Diseño y construcción de un instrumento para la observación de las fases lunares y 
la medición del ángulo de separación entre el Sol y la Luna (ver anexo 7).  
 
Con este instrumento se pretende que los estudiantes tengan claro que la Luna siempre nos 
acompaña, y que depende de la posición en la que se encuentre cuando el Sol la ilumina, el 
hecho de que podamos verla o no.  
 
Después de construir el instrumento debe quedar claro el por qué se dan las fases lunares y 
que la Luna se verá aparecer por el este diariamente y lo hará cada día a diferente hora. Que 
este ciclo dura 28 días en promedio y que como cada día sale en promedio 52 minutos más 
tarde, es completamente normal que en ocasiones alumbre nuestras noches, pero también es 
posible que nos acompañe durante el día.    
 
Quedará claro del mismo modo, que dependiendo el ángulo de separación entre la Luna y el 
Sol, será posible saber en qué fase nos encontramos y por lo tanto servirá también para 
ubicarnos temporalmente. 
 
3.2.2.6.Diseño y construcción del mapa de la Luna. (ver anexo 8) 
 
La intención con esta guía será aprender a observar la Luna, analizando cada una de sus 
manchas (mares) y sus cráteres, se inicia con aquellas observaciones que se pueden ver a 
simple vista, es decir, sin la necesidad de utilizar binoculares o telescopios.  
 
Se programa una observación en la terraza de la institución para identificar algunos mares 
teniendo el mapa como referencia. 
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3.2.2.7.Diseño y construcción de la carta Celeste. (ver anexo 9) 
 
El objetivo con esta práctica es lograr que los estudiantes puedan observar en el cielo las 
estrellas, y dejen de verlas como punticos que adornan la noche, para comenzar a identificar 
de manera rápida, estrellas y constelaciones. Además que aprendan a diferenciar cuando 
estamos ante un estrella, una constelación o un planeta.   
 
Finalmente en esta parte también se programa una observación en la terraza del colegio 
para utilizar la carta celeste encontrando las constelaciones que ese día se deben observar. 
Esto se acompañara de un programa que podrán descargar en los celulares “sky map” para 
facilitar la ubicación de constelaciones y galaxias. 
En este punto se puede aprovechar para hablar un poco sobre la mitología que hay detrás de 
cada constelación y para explicar las distancias a las que se encuentran unas estrellas de 
otras ya que en ocasiones se suele creer que están todas a la misma distancia. Es decir que 
este día se harán una idea de lo infinitamente grande que es el universo. 
 
 
3.2.2.8.Diseño y construcción del telescopio (ver anexo 10)  
 
Para observar los mares de la Luna y las estrellas se hace necesario tener un telescopio, en 
este momento deben tenerse las bases suficientes por lo que su utilización tendrá mucho 
más sentido que si se hace desde los primeros días.  
La idea sería lograr la construcción de un telescopio a mayor escala en la terraza, con 
materiales más resistentes y de mejor calidad. 
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3.2.2.9.Preparación de diapositivas con noticias de actualidad antes de cada encuentro.  
 
Esta parte debe ser fundamental en los encuentros del semillero, se debe sacar un espacio 
para escuchar lo que está ocurriendo en la actualidad en Astronomía. Inicialmente serán 
dirigidos por la docente, pero se espera que en un momento dado del semillero, sean los 
integrantes quienes se encarguen de traer estas noticias para discutirlas en los encuentros. 
 
 
3.2.3. FASE 3: APLICACIÓN  
 
El objetivo en esta fase fue desarrollar la estrategia metodológica propuesta para poner en 
funcionamiento el semillero de Astronomía en la I.E. Yermo y Parres con los estudiantes 
del grado octavo 
 
3.2.3.1.ESFERA ARMILAR 
 
Después del primer encuentro donde se habló de manera general sobre la guía de 
introducción, se les pide que traigan los materiales para construir la esfera, llegaron muy 
motivados a este segundo encuentro y comenzaron con la construcción, aunque los 
semillero duran dos horas, el tiempo no fue suficiente para terminarla en una sesión, se dan 
las instrucciones para terminar y ellos manifiestan que mejor la terminan en próximo 
encuentro por ser un poco compleja. Llevan al siguiente encuentro y la motivación ya no 
era la misma, incluso como hay una parte del encuentro que se dedica a hablar sobre 
noticias de actualidad, en este encuentro tampoco logra terminarse la esfera Armilar. Así se 
decide un cambio de metodología, al tercer encuentro llevé mi propia esfera, les expliqué el 
objetivo de tenerla y les enseñé a manejarla. En este encuentro se habló sobre las 
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estaciones, se analizó como en diferentes países veían el Sol, incluso se acompañó esta 
explicación con la utilización de una página interactiva que permitía observar el fenómeno. 
Así, los integrantes del semillero, volvieron a animarse en terminar su esfera, pues ya no 
tenían ganas de hacerla, se deja como tarea para la casa la solución de la guía utilizando la 
esfera y la sorpresa fue, que aunque algunos construyeron la esfera, la gran mayoría, 
contesto a las preguntas con la ayuda del applet mostrado de internet.   
 
 
3.2.3.2.RELOJ SOLAR. 
 
Esta construcción llamó mucho la atención porque solo en este punto los estudiantes 
entendieron la importancia de tener presente la latitud, algunos no siguieron la guía y 
olvidaron este detalle, el resultado fue que su reloj no marcaba la hora correctamente, la 
ventaja es que el montaje fue tan sencillo que inmediatamente hicieron las respectivas 
correcciones. 
 
Otra cosa que mantuvo el interés de los estudiantes es ingeniarse la manera de hacer el reloj 
a escala. Esto todavía está pendiente.  
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3.2.3.3.CIRCULO SOLAR (EQUINOCCIOS, SOLSTICIOS Y ANALEMA SOLAR) 
Esta actividad llamó mucho la atención a los estudiantes que no son miembros del 
semillero, por que los estudiantes encargados de marcar la sombra del gnomon, se 
alegraban mucho cada que veían que en el equinoccio del 20 de marzo las sombras que iban 
marcando eran colíneales, los estudiantes del semillero se encargaban de explicar qué era lo 
que estaban viendo y qué pasaba ese día para que tuviéramos interés de medirlo, porque 
muchos de los estudiantes curiosos, pensaban que las sombras eran marcas para un reloj 
solar. Entonces los integrantes del semillero debían entrar a aclarar las dudas y se veían 
muy apropiados del tema. Este fue el punto en el que el semillero marcó un impacto mayor 
en la institución porque ya los docentes querían saber qué era, el rector subió a la terraza y 
dejó registro fotográfico y los demás estudiantes preguntaban qué podían hacer para 
pertenecer al semillero.  
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A la fecha solo se ha aplicado el 20 de marzo y el 20 de Junio y ya se puede observar que 
en el Equinoccio 20 de Marzo las sombras son colineales, mientras en el Solsticio 20 de 
Junio la sombras forma una parábola. Se debe resaltar que este último se hizo en temporada 
de vacaciones y se contó con la asistencia de 8 estudiantes del semillero lo cual es muy 
positivo porque muestra que la motivación es tanta que asistieron al colegio en temporada 
vacacional. 
 
En cuanto al analema solar, que estaba planeado para hacerse dentro del mismo círculo 
solar, se estableció como hora para la medición de la sombra, la 1:40pm, los martes que era 
el día que estábamos en semillero. No tuvo mucho éxito por que a esa hora en múltiples 
ocasiones no se producía sombra por las nubes y en otras el semillero se debía correr un día 
o más por actividades institucionales, por lo tanto se retomará en horario escolar, por 
ejemplo en los descansos para que todos podamos estar.  Aunque se resalta que al momento 
de mostrar imágenes de cómo debía quedar, muchos se animaron a hacerlos, algunos 
querían incluso hacerlo en sus casas y otros expresaron quererlo hacer con fotografías. Pero 
como dije anteriormente, es una actividad que todavía se encuentra pendiente de 
reanudarse.  
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3.2.3.4.FASES DE LA LUNA 
 
Esta actividad gustó mucho en el semillero, sobre todo porque la época en la que se aplicó 
fue de Luna creciente, entonces existía la posibilidad de verla en la tarde. Así terminada la 
construcción del instrumento, se subió a la terraza para hacer la medición del ángulo de 
separación entre la Luna y el Sol.  Para esto debimos disponer de dos encuentros porque la 
explicación de las fases lunares así lo exigió. La mayor sorpresa se la llevaron ellos cuando 
verificaron que la Luna se veía en la tarde, aunque es un fenómeno muy común, se 
evidencio que nunca lo habían observado o que no había reflexionado sobre él.  Se hicieron 
una serie de preguntas iniciales y cuando se pregunto el por qué la Luna a veces se ve de 
día, no se obtuvo respuesta y los poquitos que se atrevieron a especular dicen que por que 
se retrasó en su movimiento, que ocurre muy rara vez.  
 
 
 
3.2.3.5.MAPA DE LA LUNA 
 
Esta fue otra actividad muy productiva en el semillero, el hecho de saber que las manchas 
que se ven a simple vista en la Luna tienen nombre, les llamó la atención, querían saber si 
ellos podían asignar estos nombres. Y durante uno o dos encuentros más, seguían hablando 
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en términos de “ayer se veía muy clarito el mar de la serenidad, o el de la tranquilidad” creo 
que la forma de abordar esta parte de la Luna hizo que quedaran claras las explicaciones 
sobre el movimiento de la Luna, y la forma como desde la Tierra podemos ver sus fases. 
 
3.2.3.6.CARTA CELESTE 
 
Después de saber que la Luna tenía un mapa, se mostraron felices al saber que también 
existía uno para las estrellas, al momento de hablar sobre el movimiento alrededor de la 
estrella polar se mostraron inquietos, surgieron muchas preguntas en este encuentro, ellos 
mismos se dejaron tareas para consultar por ejemplo los nombre de las estrellas que no 
aparecen en la carta celeste, se programó una observación nocturna en la terraza de la 
institución para utilizar el mapa de las estrellas y fue todo un éxito. Ese día nos 
encontramos en la institución a las 5:00 de la tarde, para ultimar detalles sobre la utilización 
del instrumento, no veían la hora de que salieran las estrellas, logramos ver algunas 
constelaciones y todos estaban a la expectativa de encontrar figuras en el cielo, esta 
actividad se complementó con un programa que había instalado en dos celulares (sky map) 
donde corroboraban lo que decía la carta celeste y lo que estaban viendo a su alrededor, a 
las 7:00pm terminó la observación porque era la hora hasta la que teníamos permiso de 
quedarnos en la institución y aclaro que nos quedamos corticos en tiempo. La motivación 
fue tanta que completamos esta actividad con una visita al planetario de Medellín al día 
siguiente al programa El cielo esta noche, donde personas expertas explican qué se verá 
esa noche en el cielo de Medellín y profundiza sobre una de las constelaciones (A esta 
actividad solo asistieron 4 estudiantes por cuestiones de permiso con sus padres). 
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3.2.3.7.TELESCOPIO 
 
La construcción del telescopio se inició pero no se terminó porque a los estudiantes no les 
gustó que la imagen se viera invertida, se dieron las explicaciones necesarias, pero ellos 
querían un telescopio con imagen real. Por lo tanto se suspendió este trabajo y quedamos 
pendientes de proponer una guía con un telescopio diferente. Se explicó que las lentes 
invierten la imagen por lo se retomará más adelante esta construcción.  
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 NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
 
De todas, considero que es la parte que más les llama la atención, todo el tiempo llegan a 
los encuentros con preguntas vigentes, incluso en cada encuentro uno de los integrantes se 
encarga de traer una noticia de actualidad para compartirla con los demás, inicialmente se 
planteó como exposición y no les llamaba la atención, actualmente se hace una especie de 
diálogo donde se comparte la idea con los demás integrantes y todos aportan con preguntas 
y comentarios, una especie de conversatorio. Además yo llevo noticias astronómicas 
ocurridas la semana previa a cada encuentro, surgen tantas preguntas que nunca un 
encuentro es suficiente. Se propuso comenzar a llevar una carpeta en la que registrarán 
todas las dudas que surgen en los encuentros y la complementarán con la ampliación de 
noticias que les llame la atención. 
 
3.2.4. FASE 4: CONCLUSIONES  
 
El objetivo en esta fase fue evaluar la estrategia planteada respecto al interés despertado en 
los estudiantes por las ciencias astronómicas y la ciencia en general.  
 
Con la esfera no hubo casi motivación, por la forma como se llevó a cabo la actividad, se 
planteó construir el instrumento, luego recibir la parte teórica y por ultimo interactuar con 
el instrumento. A partir de este primer intento, quedó claro que el orden para llevar a cabo 
el semillero es el que se sigue en toda la propuesta. Recrear contextos, analizar cómo se 
solucionaron problemas o dudas del pasado, dándole así entrada a la construcción del 
instrumento mostrando primero uno que sirva de ejemplo o guía, para finalmente traerlo a 
nuestro contexto y encontrar aplicaciones del mismo en el presente.  
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Después de esa primera experiencia, las demás fueron un éxito, por ejemplo con las fases 
de la Luna ellos propusieron hacer un análisis día a día de las horas de salida y puesta de la 
Luna, salieron con entusiasmo a medir los ángulos de separación del Sol y la Luna para 
indicar la fase en la que nos encontrábamos, trataron de dramatizar haciendo el papel de 
Luna, Tierra y Sol, para mostrar por qué los rayos no se reflejaban en Luna nueva. 
 
La construcción del mapa de la Luna y de las estrellas gusto muchísimo y despertó mucho 
interés en ellos, las observaciones programadas les llama mucho la atención, es sentir que 
son parte de la población que ahora comprende qué se debe observar en el cielo y con qué 
fin se debe hacer. Esto se veía reflejado cuando debían recurrir a dar explicaciones a los 
estudiantes curiosos que se acercaban a preguntar lo que hacíamos y los del semillero 
podían explicarlo con mucha propiedad.  
 
De esta experiencia quedó: un semillero instalado en la Institución Educativa Yermo y 
Parres de la ciudad de Medellín, una cartelera que actualizan constantemente dentro de la 
institución, encuentros más seguidos (2 veces por semana), unos jóvenes con ganas de 
pertenecer al maravillosos mundo de la ciencia y la investigación quienes preparan cada 
encuentro un tema de actualidad que quieren resaltar, un grupo en Facebook donde se sube 
constantemente información de interés como fechas de eclipses, lluvias de estrellas y 
eventos en la ciudad, además aparece la sugerencia de utilizar Stellarium en el computador 
o sky map en los celulares,  programas que contiene las estrellas que se ven día a día desde 
nuestra ciudad  y de esta manera ampliar la información que nos da la carta celeste que se 
hizo en el semillero. 
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Queda abierta la invitación para todo aquel docente que quiera llevar a cabo este semillero 
en su institución, es algo que recomiendo con los ojos cerrados y por supuesto este 
conocimiento es tan amplio que cada vez se podrá ampliar más la parte teórica del 
semillero. Personalmente tengo como tarea realizar la actividad de cohetes de agua y hacer 
los montajes a mayor escala por ejemplo del reloj solar, un telescopio, mapas de la Luna y 
las estrellas, entre otros. Otro tema que los apasiona mucho y lo se por las noticias de 
actualidad que se han discutido, es el de exo-planetas que con seguridad pienso trabajar 
durante este año. 
 
Los encuentros de dos horas cada ocho días tenían todos la misma estructura, iniciaba a las 
12:30pm y se comenzaba con la presentación de noticias de actualidad, es decir se 
socializaba lo que había pasado la última semana en el campo astronómico.  Esto generaba 
tanta curiosidad, que la cantidad de preguntas que los estudiantes tenían se llevaba casi la 
hora.  
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Después de esto, se trabajaba un tema en particular se hacían preguntas sobre lo que se 
sabía, a continuación se analizaba cómo se veía en la antigüedad, qué contexto había para 
generar observaciones particulares y finalmente cómo lo vemos en la actualidad. 
 
Los encuentros nunca fueron suficientes, para desarrollar el orden del día planeado, por lo 
que los integrantes del semillero propusieron dos encuentros semanales que en la actualidad 
es una realidad, se hacen los martes y jueves.  
 
Además se propuso la participación activa de los estudiantes integrantes del semillero y en 
cada encuentro, uno de los estudiantes lleva un tema que comparte con los demás, no en 
forma de exposición sino que lo comparte para generar una reflexión o una discusión en 
torno a él. 
 
Sobre la cartelera que apenas existe hace 15 días, se rescata que es una forma de contarle a 
la institución qué se hace dentro del semillero 
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Anexo 1 
  
¿QUÉ SABES DE ASTRONOMÍA? 
 
1. ¿Qué es el horizonte? ____________________________________________________ 
2. ¿Cómo nos orientamos? __________________________________________________ 
3. ¿Cuáles son los puntos cardinales básicos y los intermedios?  ____________________ 
 
QUÉ SABES SOBRE EL SOL: 
4. ¿El Sol siempre sale por el oriente? _________________________________________ 
5. ¿Qué son los equinoccios y los solsticios?____________________________________ 
6. ¿Qué es afelio y perihelio?________________________________________________ 
7. ¿En qué dirección gira la Tierra?____________________________________________ 
8. ¿Cómo se puede medir con la ayuda del Sol…  
a) las horas del día? _____________________________________ 
b) los meses? __________________________________________ 
c) los años? ___________________________________________ 
d) las estaciones? ______________________________________ 
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QUÉ SABES SOBRE LA LUNA: 
9. ¿Cómo se mueve la Luna?_________________________________________________ 
10. ¿Cómo encontramos el norte con la ayuda de la Luna? _________________________ 
11. ¿Cómo se puede medir con la ayuda de la Luna… 
a) las semanas?______________________________ 
b) los meses? _______________________________ 
 
QUÉ SABES SOBRE LAS ESTRELLAS: 
12. ¿Qué es la cúpula celeste?_______________________________________________ 
13. ¿Cómo se mueven las estrellas? _________________________________________ 
14. ¿Cuántas estrellas hay en el sistema solar? _________________________________ 
15. ¿Cuál es la diferencia entre estrella y constelación? ___________________________ 
16. ¿Cómo medimos los años con la ayuda de las estrellas? _______________________ 
 
QUE SABES SOBRE LOS PLANETAS: 
17. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar?_________________________________ 
18. ¿Cómo es el movimiento de los planetas? ___________________________________ 
19. ¿Pesamos lo mismo en los demás planetas? _________________________________ 
20. Si en Venus un año dura 224 días terrestres ¿Cuántos años tendría usted en Venus? 
_______________________________________________ 
21. ¿Qué son los exoplanetas?_______________________________________________ 
 
ANA MARÍA GIRALDO CANO 
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ANEXO 2 
 
ESFERA DE ARMILAR 
MATERIALES 
 
 Cartón industrial, compas, transportador, lápiz, borrador, tijeras, varas de madera #5 
y #20, 2 bolas de icopor de radio 3cm, alambre, silicona, candela, vela, cinta de 
enmascarar, vinilos de diferentes colores, puntillas, martillo 
 
INTRODUCCION 
 
Este es un instrumento didáctico que se empleaba para enseñar astronomía, explicar las 
estaciones del año y otros elementos de la mecánica celeste. Representa el sistema 
ptolemaico, hallándose en el centro la Tierra, representada por una esfera. Está formada por 
varios anillos, círculos o brazaletes (armillas). Por medio de unos aros entrelazados se 
representa la esfera celeste, cuyo centro está ocupado por una Tierra simbólica, en la que se 
supone al observador, de forma que se puede observar el movimiento aparente del Sol. Más 
específicamente tiene un anillo meridiano que une el polo norte y el sur. Está graduado 
desde 0º a 90º norte y sur, para indicar la latitud. Alrededor del anillo meridiano gira la 
esfera celeste que tiene los círculos polares antártico y ártico, los trópicos de Cáncer y 
Capricornio, y la eclíptica. Tiene un anillo horizontal con los meses del año divididos en 
días. Para cada mes se reservan 30º del anillo.  
 
Si movemos el anillo meridiano al lugar en el que nosotros hayamos determinado una 
latitud, orientando la esfera a la latitud indicada, y si giramos el anillo meridiano para que 
coincida con él, cualquier día del mes que queramos, sabremos la posición del Sol en la 
eclíptica incluso se podrán ver los equinoccios y los solsticios. 
Esta guía tiene como fin únicamente la construcción de la esfera armilar por su valor 
pedagógico y con ella construída se procederá a la aplicación de la guía “el movimiento del 
Sol visto desde la Tierra” aborda su construcción partiendo de la premisa que el uso de 
material concreto para la enseñanza, es de vital importancia para la comprensión, en este 
caso, de fenómenos astronómicos. 
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PROCEDIMIENTO 
 
1. Con la ayuda del compás traza dos circunferencias de radio 23cm sobre el cartón 
industrial. 
 
2. Una servirá como base de la esfera, se pinta con vinilo del color favorito. 
 
3. Sobre la otra deberán dibujarse dos círculos concéntricos uno con un radio de 20cm 
y otra con un radio de 17cm.  
 
4. Sobre el círculo de radio 17cm se harán marcas cada 30 grados con el transportador 
que indican los meses del año y sobre el círculo de radio 20cm se harán marcas cada 
10º comenzando en 0º y terminando en 180º, Finalmente se recortan los círculos 
obteniendo tres circunferencias. 
 
5. Cortar 6 varas de madera de 23cm y pintarlas junto con la circunferencia de radio 
23cm con el mismo color usado en el numeral 2. 
 
6. Unir la base y la circunferencia radio 23cm con las varas de madera, utilizando las 
puntillas para dar más firmeza al cartón industrial y las varas de madera. 
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7. En el centro de la base ubica un soporte para la parte superior (caja pequeña que 
indicará los grados de latitud). 
 
8. En los meses de marzo y septiembre sobre la circunferencia de radio 17cm se hace 
un orificio para atravesar un alambre que indicara la eclíptica del Sol, este alambre 
debe quedar con una amplitud de 23,5° hacia el norte y hacia el sur respectivamente 
en los meses de Junio y Diciembre. 
 
 
9. Atraviesa una de las esferas de icopor con tres ejes perpendiculares formando un 
plano en tres dimensiones. 
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10. Uno de los ejes irá unido a la circunferencia de radio 20cm de tal manera que se 
pueda mover y los otros dos ejes a la circunferencia de radio 17cm, de tal manera 
que queden fijos. 
 
 
 
 
 
11. Finalmente se unen la parte inferior y superior obteniendo la esfera Armilar 
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Anexo 3 
 
EL MOVIMIENTO DEL SOL VISTO DESDE LA TIERRA 
Materiales 
 
 Esfera armilar 
 
Introducción 
 
Hace ya mucho tiempo se habían observado los movimientos de los planetas que como 
Marte o Venus se distinguen claramente entre el gran número de estrellas en el firmamento 
nocturno.  
Las grandes civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia, China o la India realizaron intentos 
de hallar determinadas regularidades en el movimiento de dichos planetas, que estaban 
relacionadas con la navegación, la cronología, así como las primeras nociones acerca del 
Universo. En todas las explicaciones se consideraba a la Tierra como el centro del 
Universo. Claudio Tolomeo publicó en el siglo II de nuestra era, un amplio tratado que 
explicaba el movimiento de los planetas de acuerdo al sistema geocéntrico (la Tierra en el 
centro).  
 
Las bases científicas de la astronomía moderna se establecieron con Nicolás Copérnico en 
1543 quién rechazó el sistema geocéntrico de Tolomeo sustituyéndolo por el sistema 
heliocéntrico del mundo, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor del 
mismo. La obra de Copérnico "Sobre la revolución de las esferas celestes" constituyó un 
paso verdaderamente revolucionario que determinó todo el desarrollo posterior de la 
ciencia astronómica.  
Se tardaron muchos años para que las nuevas ideas se abrieran camino. A ello 
contribuyeron las observaciones astronómicas de Galileo mediante un telescopio construido 
por él mismo, la descripción cinemática del movimiento de los planetas formulada por 
Kepler, y la explicación dinámica dada por Newton. 
Aunque es claro para esta época que el Sol no se mueve, que está en el centro de nuestra 
galaxia, la esfera de armilar nos ayudará a entender el movimiento aparente del Sol, es 
decir, se podrá explicar lo que se observa desde la Tierra con respecto al Sol. 
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¿El Sol siempre sale por el este y siempre se oculta por el oeste? ¿El Sol siempre sale a las 
6:00am y se oculta a las 6:00pm? ¿El día siempre dura 12 horas y la noche 12 horas? ¿Se 
observa lo mismo con respecto a la salida y puesta del Sol un día dado en Colombia 
(Latitud norte 6° ), Canadá (latitud norte 50° ), Polo Norte (latitud norte 90° ), Bolivia 
(latitud sur 16° ), Uruguay (latitud sur 48° ) y Polo sur (latitud sur 90° ) 
 
Con la ayuda de la esfera de armilar resuelve los siguientes interrogantes. 
 
1. Ubica el Sol en el 21 de Marzo y escribe a qué hora salel, a qué hora es la puesta y 
por consiguiente cuánto dura el día y la noche en: Colombia (latitud norte 6°), 
Canadá (latitud norte 50° ), Polo Norte (latitud norte 90°), Bolivia (latitud sur 16°), 
Uruguay (latitud sur 48°), Polo sur (latitud sur 90°) 
 
Qué puedes concluir con respecto a lo observado el 21 de Marzo. 
 
2. Ubica el Sol en el 21 de Junio y escribe a qué hora sale, a qué hora es la puesta y 
por consiguiente cuánto dura el día y la noche en: Colombia (latitud norte 6°), 
Canadá (latitud norte 50° ), Polo Norte (latitud norte 90°), Bolivia (latitud sur 16°), 
Uruguay (latitud sur 48°), Polo sur (latitud sur 90°) 
 
Qué puedes concluir con respecto a lo observado el 21 de Junio. 
 
3. Ubica el Sol en el 21 de Septiembre y escribe a qué hora sale, a qué hora es la 
puesta y por consiguiente cuánto dura el día y la noche en: Colombia (latitud norte 
6°), Canadá (latitud norte 50° ), Polo Norte (latitud norte 90°), Bolivia (latitud sur 
16°), Uruguay (latitud sur 48°), Polo sur (latitud sur 90°) 
 
Qué puedes concluir con respecto a lo observado el 21 de Septiembre. 
 
4. Ubica el centro de la esfera en el 21 de Diciembre y escribe a qué hora sale y a qué 
hora es la puesta en: Colombia (latitud norte 6°), Canadá (latitud norte 50° ), Polo 
Norte (latitud norte 90°), Bolivia (latitud sur 16°), Uruguay (latitud sur 48°), Polo 
sur (latitud sur 90°) 
 
Qué puedes concluir con respecto a lo observado el 21 de Diciembre 
 
5. Reflexiona nuevamente sobre las preguntas iniciales. 
 
6. Cómo le explicarías a una persona que no tiene bases de Astronomía, el movimiento 
del Sol respecto a la Tierra a lo largo del año.  
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ANEXO 4 
 
RELOJ SOLAR 
MATERIALES 
 
 Cartulina tamaño carta, tijeras, colbón, copia con la guía. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los relojes de Sol son herramientas que te dicen la hora con la sombra que proyecta un 
gnomon debido a los rayos del Sol, fue uno de los primeros instrumentos utilizados en la 
antigüedad, ya que las primeras civilizaciones se dedicaron a observar el Sol y conocer e 
interpretar su aparente movimiento, buscando regularidades. 
 
Estas civilizaciones descubrieron que para poder pensar en un reloj solar, era fundamental 
conocer un sistema de coordenadas geométricas, es decir, un sistema de referencia con dos 
coordenadas angulares: latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) para así poder 
determinar las posiciones de los puntos de la superficie terrestre. Su conocimiento era 
importante porqué de eso dependía la sombra que se proyectaba el gnomon, por lo tanto los 
relojes construidos en países como Italia, España, China o Japón no serán aptos para 
utilizarlos en Colombia, más propiamente en Medellín. Ya debe ser claro que de acuerdo a 
la ubicación de cada país, el Sol proyecta sombras diferentes a través de un gnomon. 
 
Por esto,  para diseñar un reloj de Sol necesitas saber dónde los vas a ubicar, y como en este 
caso es en la ciudad de Medellín, se miden estas dos coordenadas angulares desde el centro 
de la Tierra obteniéndose para la longitud -75,6° y para la latitud 6,23°. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Pegar la figura que ves a continuación, sobre la cartulina y recortar por los extremos. 
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2. Doblar por las líneas punteadas y arma la figura como se ve a continuación. 
 
3. Unir  las tres partes y disfrutar del reloj solar. 
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ANEXO 5  
 
CÍRCULO SOLAR 
MATERIALES 
 
 Pintura, Pinceles, pita, tiza, gnomon y un espacio abierto  
 
INTRODUCCION 
 
 
Si analizamos la imagen anterior, vemos que el eje de la Tierra no se encuentra a 90° con 
respecto a la superficie,  se encuentra inclinado unos 23.5°. Esta situación es la responsable 
de los cambios anuales en la altura del Sol sobre el horizonte. También es causante de las 
estaciones, mediante el control de la intensidad y la duración de la luz solar recibida por 
lugares en la Tierra.  
 
Esta situación se puede evidenciar con la proyección de la sombra que da un gnomon en 
estas cuatro fechas (20/21 Mar, 20/21Jun, 20/21 Sep y 20/21 Dic). Porque el círculo de 
iluminación cambia su posición sobre la superficie de la Tierra, así, durante los dos 
equinoccios, el círculo de iluminación se encuentra a través del Polo Norte y del Polo Sur. 
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En el solsticio de junio, el círculo de iluminación es tangente al Círculo Polar Ártico 
(66.5°N) y la región por encima de esta latitud recibe 24 horas de luz. El Círculo Polar 
Ártico se encuentra 24 horas en obscuridad durante el solsticio de diciembre. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Sobre la terraza de la institución dibujar un círculo de radio 1m. 
2. Ubicar en el centro un gnomon.  
3. Marcar un punto para las sombras que proyecta el gnomon los días de los equinoccios y 
los solsticios ( los días 20 de Marzo y 20 Septiembre se marcaran los equinoccios y los días 
20 Diciembre y 20 Junio se marcaran los Solsticios). 
4. Terminado cada semestre, hacer un análisis comparativo de las sobras proyectadas  
durante el equinoccio y el solsticio. 
 
BIBLIOGRAFÍA:   
GEOMETRIA SOLAR: http://www.termosolar.renovetec.com/avanzadogeometriasolar.html 
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ANEXO 6  
 
ANALEMA SOLAR 
MATERIALES 
 
 Pintura, pinceles, pita, tiza, un espacio abierto  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El analema solar es la imagen que resulta si de manera reiterada se toma una foto a la 
ubicación del Sol a la misma hora desde el mismo lugar o si se marca la sombra que 
proyecta un gnomos a los largo del año. Esta aparente variación de posición de nuestro sol 
se debe al movimiento aparente bidimensional de nuestro Sol; de este a oeste en una 
dirección y de norte a sur en la otra, reitero que la máxima amplitud del Sol hacia el norte y 
el sur es de 23,5°.   
 
De esta manera en los países que no queden sobre la línea del ecuador, el Sol se verá más 
bajo en invierno y más alto en verano, y también por eso hay menos horas de luz en 
invierno y más en verano. En otoño y primavera (equinoccios) el Sol se podrá ver en su 
punto más alto al medio día, porque no hay ninguna inclinación al norte o al sur; en estas 
dos fechas el día y la noche tienen igual duración. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Ubicar un gnomon en un lugar al que el Sol alumbre constantemente (nada produzca 
sombra).  
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2. Hacer una marca cada ocho días a la misma hora (preferiblemente cerca del medio día) 
en el lugar donde llega la sombra.  
3. Hacer un análisis del dibujo obtenido y explicar el fenómeno observado. 
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ANEXO 7  
 
FASES DE LA LUNA 
 
MATERIALES: Cartón paja, tijeras o bisturí, colbón, colores, chinche y topito. 
 
INTRODUCCIÓN: La Luna es un cuerpo opaco que refleja la luz del Sol que recibe y por 
lo tanto sólo podemos ver las zonas que ilumina la estrella solar. Las distintas porciones 
iluminadas que vemos de la Luna, las llamadas fases lunares, dependen de la posición de la 
Luna y de la Tierra respecto al Sol.  
 
Vista desde el Hemisferio Norte, la Luna gira en sentido contrario a las agujas del reloj 
alrededor de la Tierra, con el mismo sentido con que la Tierra gira alrededor del Sol. El 
sentido de rotación de la Tierra y la Luna alrededor de sus ejes también es contrario a las 
agujas del reloj vistos por un observador del Hemisferio Norte. Como la Tierra rota de 
oeste a este la Luna, el Sol y las estrellas salen en el este y se ponen en el oeste aún cuando 
su movimiento relativo a las estrellas es de oeste a este. Si se registra el horario de salida o 
puesta de la Luna se encuentra que cada día sale y se pone más tarde, con un retardo 
promedio de 51 minutos. 
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PROCEDIMIENTO 
 
1. Pegar la imagen que hay a continuación sobre el cartón paja para darle más firmeza. 
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2. Recortar por los extremos. 
3. Recortar el círculo y el rectángulo en su totalidad en la parte de la Luna (1)  
4. Una la parte de la Luna (1) con la parte del Sol (2) con la ayuda de un chinche en el 
centro y en la parte trasera colocar el topito de tal manera que se puedan mover las 
dos partes. 
5. Tener mucho cuidado para que los huecos de la parte de la Luna (1) coincidan con 
las fases de la Luna y con el transportador. 
 
 
 
6. Decore a su gusto. 
7. Medir el ángulo de separación entre el Sol y la Luna y de esta manera determine en 
qué fase estamos. 
 
BIBLIOGRAFIA: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n1/08.pdf 
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ANEXO 8  
 
MAPA DE LA LUNA 
 
MATERIALES: la guía, colores, lapicero. 
 
INTRODUCCIÓN: La Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta alrededor de su eje 
que en completar una vuelta alrededor de la Tierra, y ambos movimientos se realizan en el 
mismo sentido (esto se conoce como “rotación síncrona”). Por ello, la Luna presenta 
siempre el mismo hemisferio hacia la Tierra. 
 
A pesar de todo, podemos ver un 59% de la superficie lunar, debido a su movimiento de 
“libración” (oscilaciones o vaivenes), tanto en horizontal como vertical. Como dato curioso, 
decir que la cara oculta tiene un número de cráteres mucho mayor que el de la cara visible, 
porque al estar orientada hacia el espacio, dicha cara está más expuesta a los impactos que 
la que mira hacia nosotros. 
 
La superficie lunar es muy oscura (sólo refleja el 7% de la luz que recibe del Sol) y carece 
de color: todas las piedras, polvo y Tierra son de color gris, más claro o más oscuro; por 
tanto, no hay variedad de colores, sólo blanco y negro, y toda la gama de grises. 
 
A simple vista, ya se distinguen dos tipos de superficies perfectamente diferenciadas por su 
tonalidad: la TIERRAS y los MARES. Las tierras son zonas claras, cubiertas de cráteres de 
todos los tamaños. Los mares son las zonas más oscuras. Se formaron al rellenarse de 
magma fundido –procedente del interior de la Luna– los cráteres abiertos por la caída de 
gigantescos asteroides. 
 
El mejor momento de observación no es la Luna llena, sino los cuartos crecientes y 
menguantes, y los días cercanos a ellos. En el día de Luna llena, los rayos solares alcanzan 
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la superficie lunar de forma perpendicular, de tal manera que las formaciones en la 
superficie no producen  sombras; en cambio, en los días anteriores y posteriores, las 
sombras son más pronunciadas.  
 
La zona más interesante para observar es siempre la del terminador (la frontera entre la 
sección iluminada y la oscura; es decir, entre el día y la noche lunar).  
 
Y con unos prismáticos se pueden observar muchas características superficiales, como los 
mares y numerosos cráteres de impacto. Es muy recomendable, tener mapas detallados de 
la superficie, que nos ayuden a identificar los cráteres y demás zonas. Como dato 
anecdótico, podemos tratar de observar la zona donde alunizó la nave Apollo XI en 1969, en 
la zona sur del Mare Tranquilitatis. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Observe la imagen a continuación, en ella aparecen los nombre de los mares de la 
Luna y de algunos cráteres.  
 
2. Identifica cada lugar para que lo nombres es tu propio mapa. 
3. Con la ayuda de colores, decora a tu gusto. 
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4. Trata de identificar el conejo que se forma con los mares de la fecundidad, tranquilidad y 
serenidad. 
5. Observa el lugar donde Alunizó el Apollo, al sur del mar de la tranquilidad (en una de las 
patas del conejo) 
BIBLIOGRAFIA: http://www.cac.es/astronomia10/documents/observacion_Luna.pdf 
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ANEXO 9 
 
CARTA CELESTE 
 
MATERIALES: Tres hojas iris tamaño oficio, tijeras o bisturí, cinta de enmascarar, cartón 
paja, colores. 
 
INTRODUCCIÓN:  
Las estrellas y demás objetos se encuentran repartidos en el cielo, los astrónomos durante 
miles de años han reunido a las estrellas en grupos llamados constelaciones, dándoles 
nombres mitológicos o de homenaje a utensilios y otras cosas de importancia para su vida 
cotidiana.  
Para estudiar y reconocer las constelaciones, las estrellas que hacen parte de ellas y los 
diferentes objetos que se encuentran dispersos en el espacio debemos tener una carta 
celeste.  
La carta celeste es un mapa del cielo donde aparecen representadas las constelaciones y 
algunos objetos celestes importantes. Estas se diseñan de acuerdo a la ubicación geográfica 
del observador, pues una persona ubicada en una determinada latitud al Norte, por ejemplo 
en Estados Unidos o Europa, ve el cielo diferente a una persona ubicada en una latitud al 
Sur o en el Ecuador. 
Ya sabemos que las estrellas son como soles. Estos soles no son eternos y tienen un ciclo 
de vida como el de los seres vivos: nacen, viven y mueren: las estrellas nacen de nubes de 
gas que se condensan y empieza a quemarse por reacciones nucleares, una vez que llega al 
final de su vida liberan gran cantidad de material que en su mayoría van a formar nuevas 
estrellas. Lo que queda de las estrellas después de liberar sus capas en el momento de su 
muerte puede ser una estrella enana blanca, estrellas de neutrones o un agujero negro. El 
Sol terminará su fase de secuencia principal, quemando hidrogeno dentro de cinco mil 
millones de años. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
1. Pegar sobre el cartón paja las estrellas de los dos hemisferios y recortarlo obteniendo dos 
círculos de estrellas. 
 
2. Sobre dos de las hojas color iris hacer un corte como lo indica 
la figura de la derecha. 
 
3. Unir estas dos hojas con cinta de enmascarar dejando en el 
medio la tercera de las hojas iris. 
 
5. En los dos bolsillos que quedaron deben ir las estrellas de 
cada hemisferio (círculos de cartón paja). 
 
5. Hacer una marca cada 15 grados en cada hemisferio, hasta donde 
llegue el círculo de cada hemisferio de la estrellas, como se ve en la 
figura de la izquierda. 
 
6. En el hemisferio norte, en cada una de estas marcas se escriben las 
siguientes horas de izquierda a derecha: 6am, 5am, 4am, 3am, 2am, 
1am, 12am, 11pm, 10pm, 9pm, 8 pm, 7pm y 6pm. 
 
7. En el hemisferio sur, en cada una de estas marcas se escriben las 
siguientes horas de izquierda a derecha: 6pm, 7pm, 8pm, 9pm, 10pm, 11pm, 12pm, 1am, 
2am, 3am, 4am, 5am y 6am. 
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8. En cada hemisferio se debe marcar el este en el lugar donde quedan las 6pm y el oeste 
donde aparecen las 6am. Cuidado, que es contrario en cada hemisferio. 
 
9. Con colores señala las constelaciones más conocidas como las del zodiaco, señala 
también el lugar de la eclíptica.  
 
10. Decora a tu gusto la Carta Celeste y queda lista para ser usada. 
 
¿CÓMO USAR LA CARTA CELESTE? 
Escoja un lugar oscuro y seguro, donde no haya contaminación lumínica como un parque, 
una finca o en la playa. En estos lugares se ven más objetos del cielo.  
Utilice una linterna con filtro rojo para no afectar la capacidad de sus ojos en la visión 
nocturna del cielo y la carta. 
Gire cada uno de los círculos de acuerdo al hemisferio que se encuentre observando, para 
encontrar la fecha de observación, y hágala coincidir con la hora actual. 
En la parte superior aparecerán las constelaciones visibles para ese lugar a esa hora, en esa 
fecha. 
La Carta Celeste es muy útil para comenzar a conocer el cielo a simple vista y es de gran 
ayuda para la observación con binoculares y telescopios, para saber hacia dónde mirar. 
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BIBLIOGRAFIA:  
 http://almaak.tripod.com/asasac/astronomia_ninos.htm 
 http://astroptika.com/productos/cartas-celestes/ 
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ANEXO 10 
 
EL TELESCOPIO DE GALILEO 
 
MATERIALES: Dos lentes convergentes de distinta distancia focal (una de 30 cm y otra de 
5 cm), dos tubos de cartón de modo que uno entre ajustado dentro del otro (o cartulina y 
fomi), cinta. 
 
INTRODUCCIÓN: 
El telescopio es el instrumento artificial más antiguo usado por el hombre para la 
observación del cielo, aunque la utilización de la óptica o de las lentes existe desde el siglo 
XIII. 
Los primeros telescopios fueron creados en el año 1608 por Galileo Galilei  y se hicieron de 
uso público en 1609, el uso del instrumento permite ampliar las imágenes de objetos 
distantes. Aunque podemos entender la alegría de Galileo cuando miró la Luna y la vio tan 
cerca, vio imperfecciones impropias de un cuerpo que pertenecía a la esfera celeste 
supuestamente llena de perfección. Tardó muy poco en enseñarle el telescopio al Dux de 
Venecia ya que con este aparato se podían ver en el horizonte barcos que a simple vista 
nadie podía ver. Galileo descubrió entre otras cosas cuatro satélites de Júpiter 
Existen diferentes tipos de telescopio, los tres más comunes son:  
El telescopio refractor, que tiene un tubo largo, relativamente delgado con el lente principal 
(objetivo) en el frente, el cual recolecta y enfoca la luz.  
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El telescopio reflector que utiliza un espejo cóncavo, grande y pesado, en vez de lentes, 
para recolectar y enfocar la luz. 
 
Finalmente el telescopio catadióptrico que utiliza lentes y espejos, el objetivo es un espejo 
cóncavo, pero en la abertura hay una lente correctora que sostiene un espejo secundario. 
 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
1. Corta el tubo exterior de 30 cm y el interior de 15 cm  
 
2. Traza una línea recta a lo largo del tubo pequeño y divídela en cm. 
 
 
3. Usando cinta adhesiva transparente coloca en el extremo del tubo más largo la lente 
menos convergente (la más delgada) y en el extremo del otro tubo la más convergente. 
Hazlo con cuidado para que las lentes queden en un plano paralelo a la sección del tubo ya 
que esto te facilitará que quede alineado el eje óptico de las dos lentes. 
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4. Decora a tu gusto.  
 
 
5. Mueve el tubo pequeño dentro del grande para enfocar. Fíjate que solo se forma un 
pequeño círculo de luz en la lente ocular y en ella es donde debes observar.  
 
6. Debes poner el ojo en el eje óptico del sistema. El ojo debe estar en el foco de la lente 
ocular. 
 
7. La parte del tubo con la lente más gruesa es la que debe estar cerca del ojo. 
 
8. Recuerda que la imagen sale invertida. 
 
9. Piensa en la importancia que tuvo este aparato en el cambio de la concepción del 
mundo. ¿Recuerdas el geocentrismo?. Trata de averiguar, si no lo sabes, el significado 
de esta palabra.  
BIBLIOGRAFIA:  
 http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeome
trica/Instrumentos/telescopio/ConstrTelescoipio.htm 
 http://www.educatina.com/astronomia/las-herramientas-de-la-astronomia-el-telescopio 
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